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Voor u liggen de collectie(vormings)profielen 1997/1998 van de afdelingen van de 
Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Samen vormen zij het 
facultaire collectievormingsprofiel.
In 1997 werd op initiatief van de bibliotheek gestart met het opstellen van collectievor- 
mingsprofielen in de Faculteit der Letteren. Na overleg met de bibliotheekcommissie en 
het faculteitsbestuur werden de "vakgroepscoördinatoren bibliotheekzaken'' (tegen­
woordig "afdelingscoördinatoren bibliotheekzaken") en de budgethouders van de dertien 
afdelingen benaderd voor het formuleren van het collectievormingsbeleid voor hun 
vakgebied en de beoordeling van de collectievormingsniveaus voor de tot hun gebied 
behorende rubrieken van de Nederlandse basisclassificatie. Het onderhavige facultaire 
collectieprofiel geeft inzicht in de collectievorming in de Faculteit der Letteren van de 
KUN. Het beoogt voor de budgethouders en de bestuurlijke gremia van nut te zijn bij de 
discussie over en de ontwikkeling van het bestaande collectiebeleid.
In landelijk verband dienen de gegevens onder meer voor het inzichtelijk maken van het 
aanbod binnen de geesteswetenschappelijke bibliotheekvoorziening, zoals gevraagd in 
het Convenant Geesteswetenschappen, dat de minister van Onderwijs en Wetenschap­
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I. De bibliotheekvoorziening van de Faculteit der Letteren van de KUN
De Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen verzorgt voor 2500 
studenten onderwijs en bestaat uit dertien afdelingen, te weten Algemene kunstweten­
schappen, Talen en Culturen Midden-Oosten, Nederlandse taal- en letterkunde, Franse 
taal- en letterkunde, Duitse taal- en letterkunde, Engelse taal- en letterkunde, Spaanse 
taal- en letterkunde, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Geschiedenis, Kunstgeschie­
denis, Algemene taalwetenschap en dialectkunde, Toegepaste taalwetenschap, 
methodologie en bedrijfscommunicatie, en Taal en Spraak.
In 1998 heeft een organisatorische herindeling van de Faculteit plaatsgevonden, waarbij 
de vroegere vakgroepen (nu afdelingen geheten) zijn ondergebracht in drie Onderwijs- 
scholen en twee Onderzoeksinstituten. Dit collectie(vormings)profiel Letteren is nog 
gemaakt in de oude organisatiestructuur. In de nieuwe structuur worden de boekenbud­
getten beheersmatig ondergebracht bij de twee onderzoeksinstituten CLS (Center for 
Language Studies) en HLCS (Instituut voor Historische, Literaire en Culturele Studies). 
De budgetverdeling is een optelsom van alle taalkundige boekenbudgetten voor CLS en 
de som van de overige budgetten voor het HLCS-budget. De afdelingen hebben 
trekkingsrecht binnen deze instituten, gebaseerd op de binnen de oude vakgroepen 
gehanteerde budgetten, zodat continuïteit in collectievorming wordt gewaarborgd. De 
kosten voor de tijdschriftabonnementen worden vooraf van het facultaire boekenbudget 
afgezonderd ten behoeve van een gemeenschappelijk facultair tijdschriftenbudget.
De bibliotheekvoorziening Letteren omvat ca. 200.000 boekbanden en 20.000 
tijdschriftbanden (840 abonnementen op tijdschriften en jaarboeken) in open opstelling 
in de faculteitsbibliotheek. Vanaf 1991 vindt jaarlijks een overplaatsing van boeken 
plaats, die ongeveer gelijk is aan het aantal aanwinsten. Tevens krijgt een deel van de 
recent aangeschafte boeken geschiedenis al direct als bestemming het magazijn van 
de Centrale Bibliotheek. Tijdschriftenjaargangen ouder dan vijftien jaar worden naar de 
magazijnen van de Centrale Bibliotheek overgeplaatst. Evenals de andere geesteswe­
tenschappelijke faculteiten kan ook Letteren steunen op een middelgrote achtergrond­
collectie van vooral niet-recent materiaal in de Centrale Bibliotheek. In 1998-2001 zullen 
twee grote projecten een ingrijpende verandering tot gevolg hebben. Allereerst zijn 
vanwege ruimtegebrek grote overplaatsingen nodig (ca. 35% van de collectie), terwijl 
daarnaast de samenvoeging van de Bibliotheek Letteren met de bibliotheekvoor­
zieningen Wijsbegeerte en Godgeleerdheid tot één Humaniorabibliotheek is gepland.
Beheersmatig gezien maakt de Bibliotheek Letteren deel uit van de dienst Universiteits­
bibliotheek van de KUN, die bestaat uit de Centrale Bibliotheek en de decentrale 
bibliotheken in de faculteiten. De Faculteit der Letteren is verantwoordelijk voor de 
huisvesting en de collectievorming van de Bibliotheek Letteren. De facultaire biblio­
theekcommissie, bestaande uit vijf personen, adviseert het faculteitsbestuur over het 
facultaire bibliotheekbeleid, i.c. het collectievormingsbeleid.
De budgethouders van de dertien afdelingen bepalen (in overleg met de leden van de 
afdeling) de besteding van het door de Faculteit toegekende boekenbudget binnen de 
daarvoor gestelde kaders. De Bibliotheek Letteren staat dan ook primair ten dienste van 
het onderwijs en onderzoek van de Faculteit der Letteren.
Het literatuurbudget van de Faculteit der Letteren wordt toegekend op grond van 
een verdelingsmodel voor niet-personele middelen, en is sinds vele jaren gefixeerd op 
f.250.000,- (voor boeken én tijdschriften, exclusief bindbudget). Dit is een minimumtoe- 
wijzing. De afdelingen worden geacht uit overige niet-personele middelen (o.a. gelden 
verkregen uit contractonderwijs) hun afdelingsboekenbudget op te hogen. In de praktijk 
was er de afgelopen jaren inclusief de ophogingen ca. f.350.000 voor boeken en 
tijdschriften beschikbaar. In de meeste faculteiten vindt indexering van het literatuur­
budget plaats. De Faculteit Letteren heeft het boekenbudget als geheel tot op heden 
echter niet geïndexeerd. Dat betekent dat de prijsstijging van met name de tijdschrifta-
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bonnementen een teruggang in de besteding voor boeken tot gevolg heeft. Door de 
Beleidsadviesraad Universitaire Bibliotheekvoorziening (BARUB) werd in het begin van 
de jaren negentig als absolute ondergrens voor de literatuuraanschaf in de Faculteit 
een jaarlijkse besteding van rond de f.650.000 noodzakelijk geacht. Wel mag worden 
aangetekend dat de Centrale Bibliotheek een deel van haar budget uitgeeft aan het op 
peil houden van een referentiecollectie op het terrein van de geesteswetenschappen. 
Tevens schaft zij aan op het terrein van boek- en bibliotheekgeschiedenis, statistisch 
onderzoeksmateriaal, kranten, interdisciplinaire tijdschriften en studies, en bronnen en 
verzamelwerken op met name literair, historisch en wetenschapshistorisch gebied. 
Bovendien zijn er middelen beschikbaar voor de aankoop van oude en kostbare 
werken. Dit ontlast de facultaire budgetten enigszins.
Het budget van de Centrale Bibliotheek beloopt echter slechts f.614.000 in totaal, 
waardoor de bijdrage aan de geesteswetenschappelijke collectievorming budgettair 
beperkt is en in eerste instantie de instandhouding van de concerncollectie van de 
Centrale Bibliotheek dient.
II. Collectiebeleid bij de Katholieke Universiteit Nijmegen 
II.a. Waarom collectie(vormings)profielen?
Het mag als een sterke kant van de bibliotheekorganisatie in Nijmegen worden gezien 
dat de collectievorming door de faculteiten zelf wordt aangestuurd en daarmee direct is 
gerelateerd aan onderwijs en onderzoek. Tot op heden ontbrak echter wel een 
geboekstaafd collectievormingsbeleid, waarin de gemaakte keuzes duidelijk zichtbaar 
waren en waardoor een consistente collectie-opbouw werd bevorderd. Na de inkrimping 
van de budgetten in de jaren tachtig en begin jaren negentig betekent collectievorming 
nog nadrukkelijker keuzes maken uit het overvloedige aanbod van literatuur. Dat legt 
een extra druk op de budgethouders, die de selectie uit de aankondigingen, folders, 
fondscatalogi, recensies etc. moeten maken.
Het opstellen van collectie(vormings)profielen ter ondersteuning van collectiebeleid 
heeft als doel:
- Een beleidsinstrument opstellen ten behoeve van het realiseren van continuïteit in de 
collectievorming.
- Per deelgebied benoemen van de aanschafkeuzes en de aanschafaccenten en de te 
realiseren doelen koppelen aan beschikbare of te verwerven financiële middelen.
- Met het zichtbaar maken van lacunes en desiderata een sterkte/zwakte-analyse van 
de collectie(vorming) tot stand brengen.
Hierbij hoort bovendien het zicht krijgen op de lacunes die zijn ontstaan door de 
inkrimping van de budgetten vanaf de tweede helft van de jaren tachtig.
- Onderbouwing geven aan de benodigde financiële inzet voor een adequate collectie­
vorming.
- Nadere gedachten vormen over gefundeerde keuzes uit het grote aanbod van 
materiaal.
- Bevorderen van interne vergelijking en afstemming van de collectievorming in de 
breedte, zowel binnen de eigen faculteit als binnen de gehele KUN.
Daarnaast kan het collectie(vormings)profiel tevens dienen als document dat de 
gebruiker informeert over de collectieopbouw.
- Een instrument ontwikkelen waarmee de collectie geëvalueerd kan worden.
- Ondersteuning van de coördinatie van de collectievorming op landelijk niveau.
- Een extra hulpmiddel scheppen voor de noodzakelijke selectie van naar de gesloten 
magazijnen over te plaatsen werken.
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Il.b. Bibliothecaire maatregelen ter bevordering van optimale besteding van 
middelen
Hoewel een geformuleerd collectiebeleid bij de meeste Faculteiten van de KUN nog 
ontbreekt, zijn er in het verleden al acties ondernomen die in ieder geval een efficiënte­
re besteding van de beschikbare financiële middelen en een beter inzicht in de 
beschikbaarheid van literatuur ten doel hadden. Als de belangrijkste maatregelen 
worden genoemd:
- Dubbele tijdschriftenabonnementen zijn in de afgelopen jaren opgezegd
- In principe vindt geen dubbele aanschaf van boeken plaats, tenzij daar specifiek om 
wordt gevraagd
- Retrospectieve invoer van titels, waardoor het gehele bibliotheekbezit van de Katholie­
ke Universiteit Nijmegen nu via de Online Publiekscatalogus toegankelijk is en er snel 
kan worden nagegaan welke literatuur bij de KUN aanwezig is
- Toegankelijkheid van de Nederlandse Centrale Catalogus voor eindgebruikers
- Sterk verbeterd Interbibliothecair Leenverkeer: de gebruiker kan zelf online aanvragen 
indienen
- Landelijke samenwerking in grotere projecten, vooral t.a.v. de elektronische informa­
tievoorziening (o.a. Webdoc en licentiebesprekingen met uitgevers)
ll.c. Digitale collectievorm ing
Als uitgangspunt voor het collectiebeleid van de Katholieke Universiteit Nijmegen geldt 
dat gedrukte en digitale media elkaar aanvullen. Dat wil zeggen dat er geen voorkeur 
voor een van de twee wordt uitgesproken. Het klassieke informatie-aanbod groeit 
jaarlijks nog steeds, terwijl het digitale aanbod daarnaast snel toeneemt. Derhalve dient 
een tweesporenbeleid te worden gevolgd door continuering van de aandacht voor 
klassieke collectievorming naast de bevordering en verwerving van (toegang tot) digitale 
informatie.1 Op facultair niveau worden de disciplinegebonden cd-roms en online 
toegangen tot digitale bestanden bekostigd. Binnen de Letterenfaculteit ligt de keuze en 
financiering nog bij de afzonderlijke budgethouders. Door de opdeling van het facultaire 
boekenbudget in deelbudgetten is het in de Faculteit moeilijker duurdere cd-rombestand 
te bekostigen. Centrale financiering via de Universiteitsbibliotheek vindt plaats van o.a. 
het landelijke bestandsaanbod via het Open Bibliotheek Netwerk (waartoe de NCC, 
BNTL, HINT, STCN etc. behoren), en licenties voor elektronische tijdschriften in het 
kader van Webdoc. Tevens is voor een aantal jaren centrale premiëring van de 
verwerving van netwerklicenties voor CD-ROM-bestanden tot max. 25% van de kosten 
van aanschaf en netwerklicentie voorzien.
III. Landelijk collectiebeleid en collectie(vormings)profielen
III.a. Collectiebeleid in landelijk verband
In de afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat ten aanzien van de 
collectievorming in Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken een zeer verontrusten­
de situatie is ontstaan.2 Door prijsstijgingen en krimping van de budgetten kunnen 
bibliotheken steeds minder literatuur aanschaffen. Dit heeft vooral gevolgen voor de 
aanschaf van specialistische, buitenlandse wetenschappelijke literatuur. Verschraling is 
vooral ernstig op het terrein van de geesteswetenschappen. In het Convenant Letteren
1 Bedrijfsplan Universiteitsbibliotheek 1997-2002, september 1996, p. 25.
2 Het verstoorde evenwicht. De wetenschappelijke literatuur- en bibliotheekvoorziening in Nederland. 
Rapport van de subcommissie bibliothecaire voorzieningen van de commissie Geesteswetenschappen van de 
KNAW, 1994.
Men weegt kaneel bij 't lood. Rapport van de commissie Toekomst van de Geesteswetenschappen, 1995 
Collecties op achterstand. Buitenlandse wetenschappelijke literatuur in Nederlandse bibliotheken, 1996.
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dat de minister van Onderwijs en wetenschappen op 27 juni 1996 heeft gesloten met 
de vijf zgn. klassieke universiteiten is in artikel 10 bepaald dat de universiteiten 
gezamenlijk, samen met NWO en de KB, voorstellen zullen ontwikkelen voor de 
verbetering en versterking van de bibliothecaire voorzieningen. Het IWI-project ’Biblio­
theekvoorziening Geesteswetenschappen’ moest een plan van aanpak voor landelijk 
collectiemanagement formuleren. De landelijke verdeling van leerstoelen zoals vastge­
steld in het rapport Een Kerndomein voor de Letterendisciplines, aangevuld met 
gegevens over aanschafbudget en collectieniveau van een gehele discipline, heeft in 
het voorjaar 1998 als basis gediend voor een plan van de Koninklijke Bibliotheek voor 
de verwerving en verdeling van additionele middelen. In het kader van de voorbereiding 
van dit plan was aan de betrokken instellingen gevraagd collectievormingsprofielen te 
leveren, zo mogelijk opgesteld volgens de conspectusmethode aan de hand van de 
Nederlandse Basisclassificatie.
III.b.Collectiebeschrijvingen met behulp van de Conspectusmethode
De conspectusmethode is de internationaal meest geaccepteerde methode voor een 
kwalitatieve beschrijving van grote bibliotheekcollecties. Per onderwerp of aanschafge- 
bied worden collectieniveaus toegekend. De waarden worden bepaald hetzij door telling 
van aangeschafte titels, afgezet tegen een becijfering van de totaalproductie per 
vakgebied, hetzij door schatting van de kwaliteit van de collectie door specialisten. Voor 
de Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken is de methode uitgewerkt aan de hand 
van de Nederlandse Basisclassificatie - het in de jaren tachtig voor Nederlandse 
wetenschappelijke bibliotheken ontworpen classificatiesysteem. Dat wil zeggen dat 
collectionering wordt weergegeven met behulp van een niveauscore per onderwerpsru­
briek van de Nederlandse Basisclassificatie, volgens de volgende waardeschaal:
0 (= Geen collectievorming)
1 (= Minimale collectievorming)
2 (= Algemene naslagcollectie)
3 (= Wetenschappelijke Onderwijscollectie
Hierbij moet nadrukkelijk worden gesteld dat het hier niet gaat om een studenten- 
boekerij, maar om een collectieniveau waarmee gevorderde studenten - gestimu­
leerd tot zelfstandig wetenschappelijk onderzoek - uit de voeten kunnen.
4 (= Onderzoekscollectie)
5 (= Complete collectie)
Daarnaast wordt een kwalificatie voor de collectionering naar taal gegeven. In een 
opmerkingenveld bij de scores kunnen nuanceringen en bijzonderheden worden 
aangegeven, aangezien de Basisclassificatie een grofmazige rubrieksindeling is. De 
schaalwaarden worden voor de bestaande collectie vervat in een collectieprofiel (CP), 
het aanschafbeleid of de collectievorming in een collectievormingsprofiel (CVP) en 
eventueel een WP (wens- of streefprofiel), als verwacht wordt dat de aanschaf voor een 
bepaalde collectie in de komende jaren sterk zal vermeerderen/verminderen.
De aanpassing van de conspectusmethode voor de Nederlandse bibliotheeksituatie is 
voortgekomen uit het streven een werkinstrument beschikbaar te krijgen dat van nut 
kan zijn bij landelijke Coördinatie van de Collectievorming in de wetenschappelijke 
literatuurvoorziening.
IV. Opzet collectie(vormings)profielen bij de Faculteit der Letteren KUN
In theorie zou men simpelweg een computeruitdraai kunnen maken van het aantal per 
Basisclassificatie-rubriek aangeschafte boektitels. Het eerste probleem hierbij betreft de 
interpretatie van die aantallen. Hoe te bepalen of het gescoorde aantal voor het 
betreffende vakgebied een minimale collectievorming of een hoogstaande collectione- 
ring betekent? Waar moet men de gescoorde aantallen tegen afzetten? Bovendien 
geeft zo’n computeruitdraai per Basisclassificatie-rubriek een te ongenuanceerd beeld, 
denk bijvoorbeeld aan de al te ruime geschiedenisrubriek 15.70 en de niet verder
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uitgesplitste rubriek letterkunde bij de afzonderlijke talen. In dit laatste geval zou dus 
niet zichtbaar worden of specifiek op bijvoorbeeld middeleeuwse letterkunde wordt 
gecollectioneerd of dat het accent juist op bijvoorbeeld moderne letterkunde ligt. Tot slot 
moet worden geconstateerd dat een dergelijke computertelling niet zozeer het collectie­
beleid, alswel het uiteindelijke collectievormingsgedrag - en dan nog zeer grofmazig - 
weergeeft. Bovendien komt een profiel voor het tijdschriftenbestand bij deze werkwijze 
in het geheel niet uit de verf.
Derhalve is in Nijmegen nadrukkelijk naar een meer kwalitatieve benadering gezocht, 
waarbij de kwaliteit van de bestaande collectie en het niveau van collectievorming aan 
de hand van beoordeling door deskundigen is vastgelegd.
Voor het boekstaven van het collectiebeleid is in Nijmegen derhalve besloten tot het 
maken van collectie(vormings)profielen bestaande uit twee componenten. Aangezien 
het collectie(vormings)profiel toch vooral een door de praktijk getoetst werkinstrument 
moet zijn, is ervoor gekozen met behulp van de deskundigen van de afdelingen 
(afdelingscoördinatoren bibliotheekzaken en de budgethouders) allereerst een kwalita­
tieve beschrijving van de aanwezige collectie en het huidige aanschafbeleid te geven. 
In de beschrijvingen is een waardering voor de aanwezige collectie en het vroegere 
aanschafbeleid tot uiting gebracht in niveauscores, gerelateerd aan de bovengenoemde 
niveauscores uit de conspectusmethode. Dit gedeelte wordt vooraf gegaan door 
kwantitatieve gegevens over de collectie(vorming): budgetten, abonnementen, omvang 
collectie.
Na het beschrijven van de aanwezige collectie in historisch perspectief (het collectie­
profiel), zijn vervolgens in een aantal alinea’s de huidige aanschafaccenten in kaart 
gebracht (het collectievormingsprofiel). Zo kan een beeld van de zwaartepunten van de 
collectie alsmede van de continuïteit in de collectievorming worden verkregen. De 
waardering van de collectie-onderdelen is steeds in het bredere perspectief van het 
totaalbezit van de KUN geplaatst.
Het Collectie(vormings)profiel voldoet zo aan de doelstelling een bruikbaar (en lees­
baar) document voor collectiebeleid in handen te krijgen.
Om in de pas te lopen met de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het opstellen 
van collectieprofielen zijn vervolgens de kwalitatieve collectiebeschrijvingen volgens de 
conspectusmethode ’vertaald’ naar de rubrieksindeling van de Nederlandse Basisclassi­
ficatie.
V. Aanbevelingen
Het hier gepresenteerde facultaire collectie(vormings)profiel geeft een beeld van de 
bibliotheekcollectie per vakgebied en dus mogelijkheden om initiatieven te ontplooien tot 
wijziging van beleid, tot versterking van collectie-onderdelen en tot het aanvullen van 
lacunes.
Veranderingen in onderwijs en onderzoek kunnen bijstelling van het collectievormings­
profiel noodzakelijk maken. Een periodieke toetsing van de daadwerkelijke aanschaf 
aan de uitgangspunten van het collectie(vormings)profiel is noodzakelijk.
Het facultaire collectie(vormings)profiel biedt bovendien handvaten voor de versterking 
van de consistentie van het facultaire collectiebeleid, alsmede voor maatregelen ten 
behoeve van een optimale besteding van de budgetten en voor eventuele aanvullende 
financiering.
In concreto dient het collectievormingsprofiel te worden gehanteerd voor de aanschaf­
keuzes, te maken door de bestelcoördinatoren, en voor de coördinatie van de collectie­
vorming door of namens het hoofd van de bibliotheek.
Voorts dient het uitgangspunt te zijn voor de nadere onderbouwing van de benodigde 
bestedingen, zowel binnen disciplineverbanden als in de facultaire bibliotheekcommis­
sie.
Ook is het de toetssteen voor periodieke evaluaties van de collectievorming, zowel op 
onderdelen als voor het geheel Deze zullen door het hoofd van de bibliotheek in 
samenspraak met de bibliotheekcommissie en met ondersteuning vanuit de UB moeten
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worden uitgevoerd. Eventuele bijstellingen resulteren in nieuwe versies van het 
collectievormingsprofiel.
Tenslotte vormt het collectievormingsprofiel een geschikt instrument voor de intra- en 
interfacultaire afstemming van de collectievorming, alsmede met de Centrale Bibliotheek 
en zusterinstellingen.
De facultaire bibliotheekcommissie zal na toetsing en eventuele bijstelling van het 
profiel het faculteitsbestuur vragen dit document vast te stellen als uitgangspunt voor de 
praktische vormgeving en nadere ontwikkeling van het facultaire collectiebeleid. 
Vervolgens zal het door de commissie en de bibliothecaris in nauwe samenspraak 
worden gehanteerd bij de verdere praktische invulling van het collectievormingsbeleid.




Verklaring cijfers en tekens
Elke kwalitatieve beschrijving van de collectie(vorming) wordt in de hierna volgende 
collectie(vormings)profielen voorafgegaan door cijfermatige gegevens over de omvang 
van de collectie en het te besteden budget. Het getal van de omvang van de collectie 
heeft uitsluitend betrekking op het gedeelte van de collectie dat in 1997 in open 
opstelling op de 7e of 11e etage van het Erasmusgebouw stond. Het was niet mogelijk 
voor elk vakgebied te berekenen hoeveel banden er ook nog in de magazijnen van de 
UB worden bewaard. De budgetgegevens hebben betrekking op de jaren 1996 en 
1997. Het feitelijke bestedingsbudget betreft de facultaire toewijzing (het ’geoormerkt 
budget’) plus ophogingen en eventuele saldi van het voorgaande jaar. Ter informatie 
zijn ook de ’vaste lasten’ van abonnementen op tijdschriften (en jaarboeken) genoteerd.
CP = Collectieprofiel
CVP = Collectievormingsprofiel
WP = ’Wens’profiel = i.c. verwachte (!) verandering in aanschafbeleid door hetzij 
financiële injectie, of anderzijds het niet meer opvullen van een leerstoel met als 
eventuele consequentie een budgetterugval.
Collectieniveaus boeken:
0 = Geen collectievorming
1 = Minimale collectievorming: = aantal algemene elementaire handboeken
2 = Algemene naslagcollectie: = de belangrijkste vakwoordenboeken, encyclopedieën,
handboeken, historische overzichtswerken en beperkt 
aantal belangrijke monografieën 
= ter ondersteuning van wetenschappelijk onderwijs), 
een breed scala aan basismonografieën en inleidende 
werken, de werken van belangrijke auteurs, selecties uit 
de werken van minder belangrijke auteurs, een brede 
selectie van encyclopedische en vakgerichte bibliografi­
sche naslagwerken
= (ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek),- 
alle belangrijke naslagwerken, belangrijk bronnenmate­
riaal, een ruime selectie van gespecialiseerde monogra­
fieën, de werken van belangrijke auteurs en een uitge­
breide keuze uit het werk van minder belangrijke au­
teurs, congresverslagen, onderzoeksrapporten, con­
gresverslagen
= speciale collectie, volledigheid wordt nagestreefd. De 
collectie geldt (inter)nationaal als zijnde van hoog ni­
veau.
eigen taal
gangbare talen voor internationale communicatie (mee­
stal Engels, Duits, Frans), alsmede taal van het object 
van studies in geval van taalstudies. 
andere Europese talen dan de gangbare talen 
geen beperkingen bij het collectioneren t.a.v de taal van 
publicatie




5 = Complete collectie 
Taalcodes
N = National language:
C = Common languages:
F = Foreign languages: 
W = Wide selection:


















(m.u.v. enkele rubrieken, zoals 17.40 e.v-toe- 
gepaste taalweten schap en 17.53-fonetiek) 
17.18 = taalgeografie, hierbij dialectologie
17.57 = naamkunde
De collectie in cijfers:
Omvang collectie in open opstelling: ca. 5000 (IAT) + 3000 (NCDN/IET)
(+ 500 NCDN-banden op kamer)
Aantal tijdschriftabonnementen: 14 + 28 (+ ruilabonnementen)
Geoormerkt budget 1996: 8.700,-
Feitelijke bestedingsbudget 1996: 20.522,- 
(=budget + saldo ’95 + ophoging:6000)
Geoormerkt budget 1997: 8.700,-




Omschrijving en waardering collectie:
Voor taalwetenschappelijk onderzoek staat in Nijmegen naast de universitaire biblio­
theekcollectie van de KUN ook de vakbibliotheek van het Max Planck Institut für 
Psycholinguistik ter beschikking. Daardoor is er in Nijmegen een goede linguistiekcol- 
lectie aanwezig. Het vakgebied Algemene Taalwetenschap binnen de Faculteit van 
Letteren heeft raakvlakken met de taalkundecomponenten van de afzonderlijke talen 
binnen de faculteit, alsmede met de taalpsychologie (vakgroep Functieleer binnen de 
Subfaculteit Psychologie) en taalfilosofie (Faculteit Wijsbegeerte).
De collectie Algemene Taalwetenschap (IAT) in de Bibliotheek Letteren is beperkt van 
omvang. Zoals gezegd wordt ook door andere instituten/afdelingen taalwetenschappelij­
ke literatuur aangeschaft. Binnen de Faculteit van Letteren vooral ook door de afdeling 
Engels.
De collectie IAT kent naast een rubriek Algemeen een onderverdeling in de hoofdru­
brieken:
P (Psycholinguïstiek) - in laatste tien jaar beperkte aanschaf i.v.m. aanwezigheid Max 
Planck Institut
S (Sociolinguïstiek) - bestaande uit Sociolinguïstiek (regionale of sociale taalvariatie) én 
Pragmatiek (analyse van taalgebruik). Ook via de budgetten van NCDN wordt Sociolin- 
guïstische literatuur aangeschaft. Deze aanschaf moet gestroomlijnd worden. Aanschaf­
accent hierin is de Sociofonetiek geworden.
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G (Grammatica, ofwel: alles wat op taalsystematiek betrekking heeft, dus fonologie, 
morfologie, syntaxis en semantiek). Vooral de onderdelen Syntaxis en Semantiek zijn 
hierin op niveau. (Daarnaast is in de Bibliotheek Wijsbegeerte onder de rubriek 
’taalfilosofie’ de nodige semantische literatuur te vinden). Op het terrein van de 
Morfologie is maar zeer beperkt aangeschaft; de Fonologie is ook terug te vinden in de 
collectie Fonetiek en bij de afzonderlijke talen (met name Engels).
W (collectie Wils, beschrijvende grammatica’s). Voor het vakgebied taaltypologie is een 
zo goed als complete collectie beschrijvende grammatica’s van ale talen van de wereld 
aanwezig. (CP 5) Deze door prof. dr J.A.F. Wils opgezette collectie grammatica’s wordt 
actief bijgehouden. (CVP 5)
Binnen het taalwetenschappelijk onderzoek van de Faculteit der Letteren moet de 
Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde (NCDN) worden genoemd als een 
gerenommeerd onderzoeksinstituut voor de studie van Nederlandse dialecten, dat nauw 
samenwerkt met het P.J.Meertensinstituut in Amsterdam.
De algemene dialectologie-collectie in de bibliotheek (signatuur NCDN) is van goed 
niveau.
Er is daarnaast een zo goed als complete collectie Europese taalatlassen (CP 5), die 
anno 1997 voor Nederland wel (CVP 5 (Brabant,Limburg) - CVP 4 (Nederland)), maar 
voor Europa niet (CVP 2 (Europa)) op niveau wordt gecontinueerd. Tevens is er een 
goede collectie etymologische woordenboeken van alle Europese talen. (CP 5) deze 
wordt nu alleen voor het Nederlandse en Duitse taalgebied op niveau bijgehouden.
De collectie is compleet wat betreft alles wat te maken heeft met Brabantse en 
Limburgse dialecten.(CP 5/CVP 5)
Tot 1980 was Naamkunde een onderzoeksgebied in Nijmegen (dr. P.L.M. Tummers; 
prof.dr A.A. Weijnen). De vrij goede oude collectie Naamkunde (CP 4) wordt evenwel 
niet meer systematisch voortgezet (CVP 2).
Waardering tijdschriftenbestand:
Het tijdschriftenbestand op het gebied van de taalwetenschappen is in Nijmegen zeker 
redelijk te noemen. De tijdschriften staan verspreid over verschillende locaties (o.a. 
Bibliotheek Letteren, Centrale Bibliotheek).
Op het gebied van de dialectologie is er een complete tijdschriftencollectie in de 
Bibliotheek Letteren (collectie NCDN). Er wordt gestreefd naar compleetheid t.a.v. de 
kleinere (heemkundige/volkenkundige) tijdschriften uit Brabant en Limburg.
Op het gebied van de Neerlandistiek zijn alle tijdschriften in ieder geval bij de KUN 
aanwezig.
Aanschafbeleid:
Voor de collectie Algemene Taalwetenschap (IAT) wordt aangeschaft met in het 
achterhoofd de collectie-aanwas op dit gebied binnen andere collecties en instituten in 
Nijmegen. Het collectie-onderdeel beschrijvende grammatica’s van de talen van de 
wereld wordt op niveau CVP 5 bijgehouden.
Het aanschafbeleid voor de collectie NCDN kent drie aanschafgebieden:
Dialectologie (algemeen)
Dialecten Brabant en Limburg (CVP 5)
Sociolinguïstiek (Sociofonetiek)
Afdelingscoördinatoren bibliotheekzaken: dr A.Foolen, dr.J. Kruijsen
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ALGEMENE TAALWETENSCHAP EN DIALECTKUNDE 1997/1998
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie 
BC-code CP/TC CVP/TC WP/TC Opmerkingen
17.01
algemene taalwetenschap: algemeen 4C 4C 4C
17.02
geschiedenis van de taalwetenschap 4C 4C 4C
en zijn theorieën
17.03
filosofie en theorie v.d taalwetenschap 4C 4C 4C
17.08
semiotiek 3C 3C 3C Aanschaf o.a. ook bij
Alg.Lit.Wetenschap
17.10
taal in relatie tot andere gebieden 









taaloorsprong 3C 3C 3C
17.13
taaltypologie 4-5F 4-5F 4-5F Grammatica’s van alle





4C 4C 4C Taaltypologisch, d.w.z.




etymologie 5C 2C+5C* 2C+5C* Europese collectie (alle
West-Europese talen, 
tot tien jaar geleden: 
CP:5) Nu: alleen Ne- 
derlands-Duits taalge­
bied: CVP:5; rest Euro­
pa: CVP: 2)
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taalgeografie 5C 2C+5C* 2C+5C* Europese collectie (alle
West-Europese atlas­
sen, tot aantal jaar ge­
leden: CP: 5) Nu: al­
leen Brabant/Limburg: 
CVP: 5; overige Neder­








4-5C 4-5C 4-5C Sociolinguïstiek voor het 






























grammatica 3C 3C 3C Voor grammatica’s van
alle talen van de we­
reld, zie 17.13 taaltypo­
logie
17.51
afzonderlijke scholen, afzonderlijke 






























algemene taalwetenschap: overige 3C 3C 3C




TAAL, SPRAAK EN INFORMATICA 1997/1998
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Vakgebied/afdeling: Opleidingen Spraak- en Taalpathologie (S T P )
en Taal, Spraak en Informatica.
Bibliotheeksignatuur: IF
Basisclassificatierubrieken:









De collectie in cijfers:
Omvang collectie in open opstelling: ca. 1600 banden
Aantal tijdschriftabonnementen: 12
Geoormerkt budget 1996: 3.990,-
Feitelijke bestedingsbudget 1996: 9.238,-
Geoormerkt budget 1997: 3.990,-
Begroting tijdschriftenlasten 1997: 4.940,-
Omschrijving en waardering collectie:
Collectie monografieën ten behoeve van onderwijs en onderzoek op het gebied van de 
fonetiek, taal- en spraaktechnologie en - in iets mindere mate omdat ook anderen op 
dat terrein werkzaam zijn - spraak- en taalpathologie, alsmede de working papers/pro­
ceedings van de belangrijkste vooral fonetische onderzoeksinstituten.
Waardering collectie: Evenwichtige, handzame collectie.
Waardering tijdschriftenbestand:
Goed: de belangrijkste tijdschriften zijn in de bibliotheek aanwezig. (Het vaktijdschrift 
’Language and Speech’ is in de Centrale Bibliotheek aanwezig, de overige alle in de 
Bibliotheek Letteren.)
Aanschafbeleid:
Het boekenbudget, dat jaarlijks door de afdeling wordt opgehoogd, wordt besteed aan 
monografieën en de tijdschriftabonnementen op het terrein van de fonetiek, taal- en 
spraaktechnologie en in iets mindere mate omdat ook anderen op dat terrein werkzaam 
zijn - spraak- en taalpathologie.
De ’working papers/proceedings’ van de fonetische onderzoeksinstituten komen bij de 
afdeling als schenking binnen. (Die van de belangrijke onderzoeksinstituten worden in 
de bibliotheek opgenomen; continuïteit wordt beoogd).
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: dr. A.C.M. Rietveld
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TAAL,SPRAAK EN INFORMATICA 1997/1998
II.COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
BC-code CP/TC CVP/TC WP/TC Opmerkingen
17.04


































syntaxis 2C 2C 2C
17.53











De afdeling Engels 




computermethoden-patroonherkenning 2C 2C 2C
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TOEGEPASTE TAALWETENSCHAP, METHODOLOGIE EN BEDRIJFSCOMMUNICA­
TIE 1997/1998
I.A. COLLECTIEBESCHRIJVING TOEGEPASTE TAALWETENSCHAP EN 
METHODOLOGIE
Vakgebied/afdeling: Toegepaste taalwetenschap en methodologie
Bibliotheeksignatuur: T.Lab




70.03 (methoden, technieken en organi-satie 
van sociaal-wetenschappelijk onderzoek)
81.68 (computers in het onderwijs)
De collectie in cijfers:
Omvang collectie in open opstelling: 6000
Aantal tijdschriftabonnementen: 47
Geoormerkt budget 1996: 7.200,-
Feitelijke bestedingsbudget 1996: 15.337,-
Geoormerkt budget 1997: 7.200,-
Begroting tijdschriftenlasten 1997: 7.895,-
Omschrijving en waardering collectie:
Voor het rond 1970 ontstane wetenschapsgebied ’Toegepaste Taalkunde in het 
bijzonder het leren en doceren van moderne tweede en vreemde talen’ is een onder­
zoekscollectie (CP4) aanwezig. De collectioneringsgebieden zijn:
- studies op het gebied van het leren en onderwijzen van moderne vreemde talen 
Voor literatuur op het vakgebied taalverwerving kan ook nog gebruik worden gemaakt 
van de collectie van het Max Planck Institut für Psycholinguistik, waar onderzoek wordt 
gedaan naar taalverwerving in het algemeen.
Speciale onderwerpen in de collectie zijn bijvoorbeeld: moedertaal in vreemde-taalver- 
werving, taalverlies, behoefte aan taalonderwijs en de ’kritieke-periode-hypothese’.
- onderwijs in tweede en vreemde talen
- beleidszaken die met onderwijs te maken hebben (onderwijspolitiek, onderwijsbeleid, 
curriculumontwikkeling)
Het vakgebied maakt gebruik van inzichten uit de psycholinguïstiek, sociolinguïstiek, 
opvoedkunde, didactiek en de onderzoeksmethoden in de sociale wetenschappen. 
Passende literatuur is derhalve ook bij Algemene Taalwetenschap en NCDN en in de 
Bibliotheken Gedragswetenschappen en Sociale Wetenschappen te vinden.
Waardering tijdschriftenbestand:




De aanschafgebieden zijn: (CVP4)
- Tweede en vreemde taalverwerving
- Tweede en vreemde taalonderwijs, waaronder onderwijs aan migranten
- Tweetaligheid, o.a. relatie moedertaal-tweede taal
- Taalpolitiek, taalplanning
I.B. COLLECTIEBESCHRIJVING BEDRIJFSCOMMUNICATIE LETTEREN 
Vakgebied/afdeling: Bedrijfscommunicatie Letteren 
Bibliotheeksignatuur: BCL







70.03 (methoden, technieken en organi-satie 
van sociaal-wetenschappelijk onderzoek)
77.63 (sociale interactie, sociale relaties)
85.00-85.49 (bedrijfskunde, organisatiekunde)
De collectie in cijfers:
Omvang collectie in open opstelling: 1000 banden
Aantal tijdschriftabonnementen: 15
Geoormerkt budget 1996: 12.000,-
Feitelijke bestedingsbudget 1996: 12.449,-
Geoormerkt budget 1997: 12.000,- 
Begroting tijdschriftenlasten 1997: 440,-
Omschrijving en waardering collectie:
De zeer jonge discipline Bedrijfscommunicatie Letteren (of "Communicatie in arbeidsor­
ganisaties) heeft nog maar een kleine bibliotheekcollectie op onderwijsniveau. (CP3) 
Hoofdrichtingen in de studie zijn Taal (moedertaal en vier moderne Europese talen), 
Communicatie in organisaties en Internationale bedrijfscommunicatie. De belangrijkste 
aanschafgebieden zijn:
- communicatie, met accent op interculturele communicatie en cultuurkunde
- taal, met accent bedrijfstaal en taalgebruiksanalyse, retorica en argumentatie 
Daarnaast:
- bedrijfskunde, te weten organisatiekunde, bedrijfseconomie en marketing
Er zijn raakvlakken met de collectie van de Bibliotheek Beleidswetenschappen bij de 
KUN.
Waardering tijdschriftenbestand:




De belangrijkste aanschafgebieden zijn: (CVP3)
- communicatie, met accent op interculturele communicatie en cultuurkunde
- taal, met accent bedrijfstaal en taalgebruiksanalyse, retorica en argumentatie 
Daarnaast:
- bedrijfskunde, te weten organisatiekunde, bedrijfseconomie en marketing
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: dr. Ch. van Os
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TOEGEPASTE TAALWETENSCHAP 
II.A.COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
TOEGEPASTE TAALWETENSCHAP, METHODOLOGIE EN BEDRIJFSCOMMUNICATIE
1997/1998
BC-code CP/TC CVP/TC WP/TC Opmerkingen
17.05
onderwijs, beroepsuitoefening, 
organisatie 4C 4C 4C
17.23
multilinguale sociolinguistiek 4C 4C 4C
17.40
toegepaste taal­
wetenschap: algemeen 3-4C 3-4C 3-4C
17.41




taalbeheersing 3-4C 3-4C 3-4C
17.43
tweede-taalverwerving 4C 4C 4C Ook: vreemde-taalverwerving
17.49
toegepaste taal­
wetenschap: overige 3-4C 3-4C 3-4C
70.03
methoden, technieken en 
organisatie van sociaal-weten- 
schappelijk onderzoek 4C 4C 4C Vooral aanschaf bij Sociale We­
tenschappen
81.68
computers in het onderwijs 3-4C 3-4C 3-4C Multimedia in taalonderwijs
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BEDRIJFSCOMMUNICATIE LETTEREN
II.B.COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
BC-code CP/TC CVP/TC WP/TC
05.00
communicatiewetenschap: algemeen 3C 3C 3C
05.01
overheidsbeleid 3C 3C 3c
05.02
filosofie en theorie van 
de communicatiewetenschap 3C 3C 3C
05.10
informatie en communi­
catie: algemeen 3C 3C 3C
05.12
communicatieprocessen 3C 3C 3C
05.13
intermenselijke communicatie 3C 3C 3C
05.14
groepscommunicatie 3C 3C 3C
05.19
informatie en communicatie: overige 3C 3C 3C
05.31
publiciteit 3C 3C 3C
05.39
massacommunicatie, massa­
communicatiemiddelen: overige 3C 3C 3C
17.61
pragmatiek 3-4C 3-4C 3-4C
17.62
retorica, stilistiek 3C 3C 3C
17.63
tekstwetenschap 3C 3C 3C
83.40

































































NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE 1997/1998
I. COLLECTIEBESCHRIJVING






De collectie in cijfers:
Omvang collectie in open opstelling: 
Aantal tijdschriftabonnementen:
ca. 16.000 banden 
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Geoormerkt budget 1996: 21.750,-
Feitelijke bestedingsbudget 1996: 59.036,-
Geoormerkt budget 1997: 21.750,-
Begroting tijdschriftenlasten 1997: 12.180,-
(ophogingen + overschot ’95)













1.088,- (ivm overschot) 4.350 
6.742,- (ivm Literom) 2.175
Omschrijving en waardering collectie:
Naslagwerken, bibliografieën, handboeken zijn voor het hele wetenschapsgebied 
Neerlandistiek bij de KUN op onderzoeksniveau aanwezig.
Ten aanzien van de literatuuraanschaf zijn voor de verschillende specialismen accenten 
te noemen.
Voor het vakgebied Historische taalkunde ligt het accent uiteraard op de Geschiedenis 
van de Nederlandse Taalkunde, met name van de Nederlandse Grammatica (16e-18e 
eeuw). In de bibliotheekcollectie van de KUN zijn de grammatica’s van voor 1800 maar 
in beperkte mate aanwezig. (Bij de afdeling is evenwel voor onderzoeksdoeleinden een 
groot aantal grammatica’s in fotocopievorm voorhanden - niveau CP4)). De Nederland­
se studies op dit gebied zijn compleet aanwezig (CP5), de buitenlandse literatuur in 
mindere mate (CP3).
Op het gebied van de Oudere Letterkunde is de beschikbare collectie, in ieder geval tot 
begin jaren tachtig zowel wat de Nederlandse als buitenlandse literatuur betreft van 
hoog onderzoeksniveau (CP4). Voor het interdisciplinaire specialisme mediaevistiek 
werd toen vanuit verschillende disciplines aangeschaft. Op deze gebieden zijn vanaf de 
jaren tachtig met name waar het gaat om de buitenlandse literatuur voor een aantal 
deelgebieden gaten gevallen (Middeleeuwse Franse Letterkunde, Geschiedenis). Voor 
de Oudere Nederlandse Letterkunde - waaronder de Middeleeuwse Nederlandse 
Letterkunde - is vanaf die tijd wel steeds alles aangekocht uit het Nederlandse 
taalgebied (CP4-5) met daarnaast een representatieve selectie uit (buitenlandse)
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literatuur over thema’s of onderwerpen die relevantie hebben voor de studie van die 
letterkunde, met speciale aandacht is voor: de Reinaerttraditie, meertaligheid en 
vertalingen Latijn-Nederlands, toneel, vrouwenliteratuur en genderstudies.
Het vakgebied Moderne Nederlandse Letterkunde is op onderzoeksniveau bij de KUN 
aanwezig. (CP4) Voor primaire literatuur van Nederlandse en Vlaamse auteurs is bij de 
UB een extra budget: poëzie, romans, verhalenbundels, toneelbundels worden derhalve 
direct in de magazijnen van de UB geplaatst. Deze collectie primaire literatuur is niet 
compleet. Verzamelde werken, essays en bloemlezingen van meerdere auteurs worden 
in de faculteitsbibliotheek geplaatst. De belangrijkste secundaire werken over auteurs 
en letterkundige werken zijn in Nijmegen aanwezig, terwijl daarnaast ook theoretische 
werken over literatuurwetenschap (overlap met Algemene Literatuurwetenschap) 
worden aangeschaft, alsmede boeken die de Nederlandse letterkunde in haar culturele 
context plaatsen. De Vlaamse Letterkunde is in de collectie goed vertegenwoordigd.
De collectie moderne Nederlandse taalkunde is bij de KUN van onderzoeksniveau. 
(CP4). Door de aanwezigheid van verschillende taalwetenschappelijke disciplines bij de 
KUN is ook op het terrein van de algemene taalwetenschappelijke literatuur een 
onderzoekscollectie voorhanden.
Voor vakdidactiek binnen de afdeling Nederlands is er een andere invalshoek dan voor 
Nederlands bij de Universitaire Lerarenopleiding (UNILO). De afdeling -een leerstoel 
theorie van de moedertaaldidactiek - richt zich primair op publicaties waarin de relatie 
neerlandistiek en het schoolvak Nederlands aan de orde wordt gesteld, vanuit verschil­
lende wetenschappelijke (onderzoeksmatige) perspectieven. Natuurlijk is er enige 
overlap met de lerarenopleiding, maar de publicaties waar het bij de afdeling Neder­
lands primair om gaat, is de didactisering van disciplinegebieden (in relatie met de 
onderwijskunde) op een theoretisch niveau.
NB. De Afdeling Nederlands bezit voor onderzoeksdoeleinden een vrijwel complete 
collectie Nederlandse rederijkersliteratuur op fotokopie (vgl. W.M.H. Hummelen, 
Repertorium van het rederijkersdrama, 1500-ca.1620), evenals kluchten, liedboeken en 
teksten uit middeleeuwse handschriften op microfilm.
Waardering tijdschriftenbestand: CP4
Alle grote tijdschriften op het terrein van de Neerlandistiek zijn bij de KUN aanwezig. Te 
onderscheiden zijn algemene tijdschriften over de Nederlandse taal en letterkunde, 
tijdschriften specifiek over literatuur, tijdschriften specifiek over één auteur en tijdschrif­
ten over taal. Voor taalkundig onderzoek kan tevens worden geput uit alle belangrijke 
buitenlandse algemene taalwetenschappelijke tijdschriften.
Er zijn ook wel marginale literaire tijdschriften in de collectie aanwezig, hoewel meer 
recente nieuwe literaire tijdschriften ontbreken.
Aanschafbeleid:
De afdeling Nederlands voert in financieel opzicht het beleid het boekenbudget jaarlijks 
structureel met een fors bedrag op te hogen.
Als doelstelling voor de aanschaf van literatuur geldt in algemene zin dat het huidige 
produkt van onderzoek aanwezig moet zijn.
In verband met werkcolleges Nederlands kan niet altijd worden volstaan met de 
beschikbaarheid van maar één enkel exemplaar van een bepaalde studie of tekstuitga­
ve.
Historische taalkunde (CVP4):




Het streven voor Oudere Nederlandse Letterkunde is alles aan te schaffen dat recht­
streeks betrekking heeft op Oudere Nederlandse Letterkunde (CVP4) en een represen­
tatieve selectie uit (buitenlandse) literatuur over thema’s of onderwerpen die relevantie 
hebben voor de studie van die letterkunde (CVP3-4). Speciale aandacht is er voor:
- de Reinaerttraditie
- meertaligheid en vertalingen Latijn-Nederlands
- toneel
- vrouwenliteratuur en genderstudies 
Moderne Letterkunde (CVP4)
Aanschafaccenten naast de reguliere aanschaf op het terrein van de Nederlandse (en 
Vlaamse) letterkunde:
- Vlaamse letterkunde (inclusief oudere Vlaamse literaire tijdschriften), ook met 
terugwerkende kracht. Er wordt naar gestreefd lacunes ten aanzien van Vlaamse 
primaire literaire werken aan te vullen.
- Studies over jeugdliteratuur
- Verhalenbundels van meerdere auteurs
Moderne Taalkunde (CVP4)
- Aanschaf van alles wat wetenschappelijke pretentie heeft op het gebied van de 
Nederlandse taalkunde
- Werken op het gebied van de Algemene Taalwetenschap, vooral syntaxis en morfolo­
gie (NB.Raakvlakken met Algemene Taalwetenschap)
Vakdidactiek:
- Wetenschappelijke publicaties waarin de relatie tussen vakwetenschap c.q. Neerlan­
distiek en moedertaalonderwijs wordt gelegd.
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: dr S. Bakker
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NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE 1997/1998
II.COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
BC-code CP/TC CVP/TC WP/TC Opmerkingen
18.10
Nederlandse taal-en
letterkunde 4C 4C 4C
18.11
Nederlandse taalkunde 4C 4C 4C Accent Nederlandse grammatica
(16e-18e eeuw) en in de moder­
ne taalkunde licht accent morfolo­
gie en syntaxis
18.09
Nederlandse letterkunde 4C 4C 4C Bij Oudere letterkunde accent
Reinaerttraditie, toneel, ’vrouw en 
literatuur’. Bij Moderne letterkun­
de o.a. aandacht voor Vlaamse 
Letterkunde (incl.Vlaamse literaire 
tijdschriften).
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Franse taal- en letterkunde 
In.Fr
18.21-18.24
De collectie in cijfers:
Omvang collectie in open opstelling: 
Aantal tijdschriftabonnementen:
ca. 11.000 banden 
61
Geoormerkt budget 1996: 15.350,-
Feitelijke bestedingsbudget 1996: 19.068,-
Geoormerkt budget 1997: 15.350,-











Omschrijving en waardering collectie:
De collectie Franse Taal- en Letterkunde is vooral bedoeld ter ondersteuning van het 
(wetenschappelijk) onderwijs: d.w.z. gericht op het stimuleren van research, gericht op 
theorievorming en het volgen van de belangrijkste stromingen. (CP3) Naslagwerken zijn 
in voldoende mate aanwezig. Op het gebied van de letterkunde bepaalt de ’traditionele 
canon’ van oudere auteurs de aanschaf: in praktijk betreft het die schrijvers waarover 
veel geschreven wordt. De intentie is de belangrijkste auteurs te volgen, echter niet 
uitputtend. De Middeleeuwen hebben in de loop van de tijd minder accent gekregen: 
tekstuitgaven zijn wel aanwezig, doch reflecties op Middeleeuwse literatuur van recente 
datum zijn minder vertegenwoordigd.
Ten aanzien van de na-oorlogse periode moet de collectie als beperkt worden gezien: 
afhankelijk van min of meer incidentele belangstelling is van en over sommige auteurs 
wel literatuur in de collectie aanwezig, van en over andere echter niets. Franse 
letterkunde buiten Europa beperkt zich tot de Maghreb en enkele Canadese auteurs. 
(Niveau 2C)
Ten aanzien van de Franse Taalkunde worden de hoofdlijnen gevolgd, met licht accent 
op fonologie en syntaxis.
Het collectie-onderdeel Civilisation laat de student kennis maken met literatuur over de 
Franse Cultuur.
Waardering tijdschriftenbestand:
De beste tijdschriften op het vakgebied zijn wel aanwezig: in totaliteit betreft het een 
minimale selectie van onmisbare tijdschriften. (Niveau 3)
Aanschafbeleid:
Het aanschafbeleid voor de collectie Franse Taal- en Letterkunde is gericht op 






het is de intentie de belangrijkste auteurs te volgen, 
echter niet uitputtend.
geen brede aanschaf, maar gehoor ge-ven aan voor­
keuren, belangstellingen, suggesties 
aandacht voor de hoofdlijnen, met licht accent op fono­
logie en syntaxis.
aanschaf: intellectueel interessante ontwikkelingen, 
monografieën en naslag-werken van encyclopedische 
aard
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: dr W. Kusters
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FRANSE TAAL- EN LETTERKUNDE 1997/1998
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
BC-code CP/TC CVP/TC WP/TC Opmerkingen
18.21
Franse taal-en letterkunde 3C 3C 3C
18.22
Franse taalkunde 3C 3C 3C Licht accent op fonologie en syn­
taxis
18.23
Franse letterkunde 3C 3C 3C
18.24
Franse letterkunde buiten Europa 2C 2C 2C Maghreb; enkele auteurs Canada
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Duitse taal- en letterkunde 
In.Du
18.07-18.09
De collectie in cijfers:
Omvang collectie in open opstelling: ca. 17.000 banden 
Aantal tijdschriftabonnementen: 61
Geoormerkt budget 1996: 15.350,-
Feitelijke bestedingsbudget 1996: 34.776,-
Geoormerkt budget 1997: 15.350,-
Begroting tijdschriftenlasten 1997: 7.655,-
Deelbudgetten: toewijzing: 
280 nieuwere letterkunde 5.833,­
281 oude taal- en letterkunde 4.144,­
282 moderne taalkunde 4.298,­
284 Landeskunde 1.075,-
Omschrijving en waardering collectie:
Oude Taal en Letterkunde
Voor Oude Taal- en Letterkunde is een collectie verantwoorde tekstuitgaven beschik­
baar. (CP4) In de collectie is een licht accent op geestelijke literatuur en ’Heldendich- 
tung’ zichtbaar. Er is een zekere achterstand m.b.t. secundaire literatuur. De leerstoel 
Oude Taal- en Letterkunde is vanaf tweede helft jaren ’80 niet herbezet. Niveau van de 
collectie nu CP3.
Moderne Taalkunde
Een zwaartepunt in de collectie vormt de lexicologie en pragmatiek. (CP3-4)
Extra aanschaf van moderne studies op het gebied van een breder spectrum van de 
Duitse taalkunde is aan te bevelen.
Landeskunde
Landeskunde is pas sinds enkele jaren afstudeervariant en collectioneringsgebied. De 
basisvoorziening hiervoor is derhalve in opbouw.
Nieuwere Duitse Letterkunde (CP3-4)
Het aanschafbeleid van de laatste jaren ligt vooral op het gebied van de 18e, 19e en 
20e eeuw. Hierin ligt de nadruk op de aanschaf van tekstuitgaven. Daarnaast wordt in 
bescheiden omvang de belangrijkste secundaire literatuur aangekocht.
Van de voorafgaande periode 16e en 17e eeuw is een inhaalslag van oa. tekstedities 
nodig. De enorme kosten van historisch-kritische tekstedities zijn van nadelige invloed 
geweest op de aanschafmogelijkheden.
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Waardering tijdschriftenbestand:
In het kader van de bezuinigingen zijn veel tijdschriften opgezegd. De tjidschriftencol- 
lectie is van onderwijsniveau (CP3).
Aanschafbeleid:
De afdeling zorgt jaarlijks voor ophoging van het boekenbudget uit derde geldstroom. 
Aanschafaccenten binnen de verschillende specialismen zijn:
Oude Taal- en Letterkunde:
- aanschaffen belangrijkste tekstedities voor zover niet aanwezig, of aankoop van 
belangrijke verbeterde edities (CVP3)
- cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen (inhaalslag CVP3)
- studies (incidenteel) (CVP2)
Moderne Taalkunde:
- studies op het gebied van de moderne Duitse Taalkunde (CVP3)
Nieuwere Letterkunde: (CVP3)
- selectie studies van niveau
- belangrijkste tekstedities 18e, 19e en 20e eeuw
- extra inspanningen nodig voor tekstedities 16e en 17e eeuw
Landeskunde (CVP3)
- basisvoorziening op het gebied van de ’Landes- und Kulturgeschichte’ voor het 
Duitse taalgebied. Het betreft o.a. lexica en (verantwoorde) reisgidsen
- Aanschafaccenten:
- Nordrhein-Westfalen
- Berlijn en omgeving (Brandenbourg)
N.B.
Verbreding van de collectie door de aanwezigheid van het interfacultaire Centrum voor 
Duitslandstudies, alwaar overdracht van kennis van Duitsland centraal staat op de 
volgende gebieden: cultuur, geschiedenis, taal en communicatie, economie, recht, 
politiek en bestuur, geografie en ruimtelijke ordening, alsmede de relatie tussen 
Nederland en Duitsland.
Er is nauwe samenwerking met de Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
(Zentrum für Niederlande-Studien)
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: pro fdrG . Kluge
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DUITSE TAAL- EN LETTERKUNDE 1997/1998
II.COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
BC-code CP/TC CVP/TC WP/TC Opmerkingen
18.07
Duitse taal-en letterkunde 3C 3C 3C
18.08
Duitse taalkunde 3-4C 3C 3C
18.09
Duitse letterkunde 3-4C 3C 3C Oudere Letterkunde van CP4
naar CVP3
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Engelse taal- en letterkunde
In.Eng
18.03-18.06
De collectie in cijfers:
Omvang collectie in open opstelling: ca. 21.000 
Aantal tijdschriftabonnementen: 55
Geoormerkt budget 1996: 26.550,-
Feitelijke bestedingsbudget 1996: 53.673,-
Geoormerkt budget 1997: 26.550,-
Begroting tijdschriftenlasten 1997: 8.825,-
Deelbudgetten:
290 Engelse Letterkunde 7.086,­
291 Amerikaanse Letterkunde 5.904,­
292 Engels Moderne Taalkunde 7.086,­
294 Engels Historische Taalkunde 3.542,­
296 Algemeen 2.932,-
Daarnaast is er voor de vrije Studierichting Amerikanistiek een apart budget, waarop 
zowel Amerikaanse Letterkunde, Amerikaanse geschiedenis en Amerikaanse sociale - 
en beleidswetenschappen worden aangeschaft.
Budget 330 (Amerikanistiek):
Geoormerkt budget 1996: 2.900,-
Feitelijk bestedingsbudget 1996: 8.838,-
Geoormerkt budget 1997: 2.900,-
Begroting tijdschriftenlasten 1997: 480,-
Omschrijving en waardering collectie:
Onder professor T.A. Birrell, de eigenlijke grondlegger van de bibliotheek Engels- 
Amerikaans bij de KUN in de naoorlogse jaren (1949-1985) was er sprake van 
collectievorming gerelateerd aan de voornaamste researchactiviteiten van de afdeling: 
de 17e eeuw, recusant history en bibliografisch onderzoek, zoals naar het boekenbezit 
van grote privébibliotheken in de 16e, 17e en 18e eeuw aan de hand van oude (vaak 
veiling)catalogi. (CP4) De laatste vijftien jaar kan dit collectioneringsbeleid vanwege de 
terugval van het budget en de stijgende prijzen niet meer worden gehandhaafd en is de 
afdeling zich gaan concentreren op het meest noodzakelijke, zoals college-onder- 
steunende boeken, dat wil zeggen de meest noodzakelijke secundaire literatuur voor 
die onderwerpen en die auteurs die in het curriculum staan en waarover scripties 
geschreven worden. De vakbibliotheek en de aanschaf voor boeken voor Engelse 
literatuur is nu dus vooral op het gebruik van studenten gericht. Zij moeten de complete 
werken van de meest vooraanstaande Engelse en Amerikaanse schrijvers, evenals de 
belangrijkste kritische werken, achtergrondliteratuur enz. in een voor hun toegankelijke
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bibliotheek kunnen raadplegen.(CP3)
Werken die met het onderzoek van de afdeling te maken hebben kunnen nauwelijks 
worden aangeschaft, enerzijds omdat dit meestal historisch van aard is (17e en 18e 
eeuw), anderzijds omdat dit soort boeken te duur is. Een en ander betekent dat men in 
andere bibliotheken, en meestal in het buitenland, moet werken.
Het collectie-onderdeel Moderne Engelse Taalkunde is van onderzoeksniveau (CP4) 
met accenten op de volgende gebieden: Engelse grammatica, corpustaalkunde, 
fonologie, verwerving van het Engels als tweede taal, woordenboeken, sociolinguïstiek, 
toegepaste taalkunde.
Bij de aanwezige collectie Amerikaans, die vooral is bedoeld ter ondersteuning van het 
(wetenschappelijk) onderwijs (CP3), ligt de nadruk op de twintigste-eeuwse Amerikaan­
se literatuur en cultuur. Aanvankelijk met licht accent op literatuur van het Amerikaanse 
zuiden, nu meer op literatuur van culturele minderheden in Amerika. Voor de 19e eeuw 
zijn de naslagwerken, standaardedities van primaire teksten, biografieën, brievenedities 
en de belangrijkste studies aanwezig. Voor de twintigste eeuw moet de aanschaf in 
verband met de grote stroom aan literatuur noodgedwongen zeer selectief gebeuren.
Waardering tijdschriften:
De collectie tijdschriften voor Engelse letterkunde is niet meer op onderzoeksniveau: 
noodzakelijke abonnementen op vaktijdschriften moesten opgezegd worden.(CP3) Voor 
taalkunde zijn daarentegen alle belangrijke tijdschriften voorhanden (CP4). De tijd­
schriften voor Amerikaans kunnen qua niveau op CP3-4 worden gewaardeerd: de 
tijdschriften fungeren zowel voor studenten als voor wetenschappelijk onderzoekers als 
secundaire literatuur. Daarnaast zijn enkele literaire tijdschriften aangeschaft omdat zij 
object van onderzoek zijn geweest.
Aanschafbeleid:
Engelse Letterkunde (CVP3)
- complete werken van de belangrijkste Engelse auteurs
- kritische werken over auteurs en hun werk
- achtergrondliteratuur
Engelse taalkunde (CVP4):
De taakgroep Engelse taalkunde poogt de collectie op peil te houden door gerichte 









- twintigste eeuwse literatuur (primaire teksten en kritische studies) en cultuur selectief
- negentiende eeuw: naslagwerken, standaardedities van primaire teksten, biografieën, 
brievenedities en de belangrijkste studies.
N.B.
De interdisciplinaire studierichting Amerikanistiek richt zich binnen de Letterenfaculteit 
op Amerikaanse geschiedenis, kunst/architectuur, film en literatuur. Voor de aanschaf
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van ’American studies’ is een apart budget. Het onderwijs Amerikanistiek wordt voorts 
verzorgd door docenten Rechten, Politieke wetenschap en Communicatiewetenschap.
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken mw dr. U. Janssens-Knorsch
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ENGELSE TAAL- EN LETTERKUNDE/AMERIKAANS 1997/1998
II.COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie 
BC-code CP/TC CVP/TC WP/TC Opmerkingen
18.073
Engelse taal-en letterkunde 3C 3C 3C
18.04
Engelse taalkunde 4C 4C 4C
18.05
Engelse letterkunde 3C 3C 3C
18.06
Anglo-Amerikaanse letterkunde 3C 3C 3C
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Spaanse taal- en letterkunde 
In.Sp
18.30-18.33
De collectie in cijfers:
Omvang collectie in open opstelling: 
Aantal tijdschriftabonnementen:
ca. 13.000 banden 
52
Geoormerkt budget 1996: 
Feitelijke bestedingsbudget 1996: 






Omschrijving en waardering collectie:
Algemene, brede collectie Spaanse taal- en letterkunde en cultuur, te waarderen als 
een goede wetenschappelijke onderwijscollectie (niveau 3). De belangrijkste teksten 
door de eeuwen heen zijn aanwezig, evenals de belangrijkste studies hierover.
De grote series waarin klassieke Spaanse tekstuitgaven zijn voorhanden.
Breed scala aan woordenboeken en andere naslagwerken. Ruime collectie wat oudere 
bibliografische werken, zoals catalogi van Spaanse oude drukken en manuscriptencol- 
lecties.
Collectie-accent op theater (comedia) in de gouden eeuw (zowel teksten, studies en 
facsimilés). Calderon, Lope de Vega. (Collectieprofiel niveau 4)
Licht accent Spaans-Amerika: koloniale en moderne literatuur en cultuurkunde. 
Uitgebreide collectie acta van congressen hispanistiek en feestbundels.
Bescheiden aanschaf op het gebied van het Galicisch.
Waardering tijdschriftenbestand:
Goede tijdschriftencollectie, waarin de bekendste, internationale hispanistentijdschriften 
vertegenwoordigd zijn.
Aanschafbeleid:
Brede onderwijscollectie (niveau 3) (zie omschrijving collectie).
Voortzetting aanschaf gouden eeuw op niveau 3.
Geen aanschaf meer van -veelal dure- oude drukken - en manuscriptencatalogi.
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: prof.dr.M. Kerkhof
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SPAANSE TAAL- EN LETTERKUNDE 1997/1998
II.COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
BC-code CP/TC CVP/TC WP/TC Opmerkingen
18.30
Spaanse taal- en letterkunde 3C 3C 3C
18.31
Spaanse taalkunde 3C 3C 3C
18.32
Spaanse letterkunde 3/4*C 3C 3C Theater Gouden eeuw (come­
dia), Calderon, Lope de Vega CP: 
4C, CVP: 3C
18.33
Spaans-Amerikaanse letterkunde 3C 3C 3C
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73.xx (hierin geen specifieke rubriek ’midden- 
oosten’)
89.xx (hierin geen specifieke rubriek ’midden- 
oosten’)
De collectie in cijfers:
Omvang collectie in open opstelling: ca. 10.000 banden
Aantal tijdschriftabonnementen: 65
Geoormerkt budget 1996: 15.700,-
Feitelijke bestedingsbudget 1996: 40.752,-
Geoormerkt budget 1997: 15.700,-





Omschrijving en waardering collectie:
Aanvankelijk lag de nadruk van de studie van de talen en culturen van het Midden­
Oosten vanaf de stichting van de Katholieke Universiteit in 1923 op de oude culturen en 
godsdiensten van het Midden-Oosten. De studie van het Midden-Oosten was nauw 
verbonden met de Faculteit der Godgeleerdheid. In 1947 werd aan de Faculteit der 
Letteren het Instituut Semitica opgericht met de leerstoel "Arabisch en Islam". De talen 
Arabisch, Hebreeuws en Assyrisch-Babylonisch werden daar bestudeerd binnen de 
studierichting Semitische taal- en letterkunde. Geleidelijk kreeg men meer aandacht 
voor de moderne islam, de moderne Arabische taal- en letterkunde en de geschiedenis 
en cultuur van het moderne Midden-Oosten.
In 1978 werd de studie van het Arabisch binnen studierichting Semitische Taal- en 
Letterkunde omgezet in de studie van deze taal binnen de studierichting "Arabisch, 
Nieuw-Perzisch en Turks" die nog steeds bestaat. Van de genoemde talen wordt alleen 
het Arabisch gedoceerd op hoofdvakniveau. Turks en Nieuw-Perzisch werden aange­
boden op bijvakniveau, maar sinds 1992 wordt alleen nog maar Turks gedoceerd. De 
naam van het Instituut Semitica (Sem.In) veranderde in de naam Instituut voor Talen en
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Culturen van het Midden-Oosten (TCMO). De studierichting Semitische Taal- en 
Letterkunde bleef eerst nog enige tijd bestaan met de afstudeerrichtingen Hebreeuws 
en Babylonisch-Assyrisch, maar werd na verloop van tijd opgeheven. Hebreeuws wordt 
sindsdien alleen nog gedoceerd op bijvakniveau (CP/CVP 1).
Sinds een aantal jaren omvat het Instituut voor Talen en Culturen van het Midden­
Oosten naast de opleiding Arabisch binnen de studierichting "Arabisch, Nieuw-Perzisch 
en Turks" ook de twee interdisciplinaire bovenbouwstudierichtingen "Midden-Oosten 
Studies" en "Mediterrane Studies". De opleiding "Midden-Oosten Studies" omvat de 
antropologie, de politicologie, de economie en de geschiedenis van de landen van het 
Midden-Oosten, terwijl de opleiding "Mediterrane Studies" zich specifiek richt op de 
landen rond de Middellandse Zee, met het accent op Zuid-Europa en Noord-Afrika.
De in de loop van de tijd opgebouwde collectie Babylonisch-Assyrisch en Sumerisch 
was van onderzoeksniveau (CP 4), maar werd na het vertrek van prof. dr. W. Römer, 
hoogleraar Oost- en Noordwest Semitisch (1975-1988), als collectie afgesloten en naar 
de Centrale Bibliotheek overgebracht. Ook de boeken op het gebied van de Noordwest 
Semitische talen Aramees en Ugaritisch (CP 1) werden toen naar de magazijnen 
overgeplaatst.
De huidige studierichting "Arabisch, Nieuw-Perzisch en Turks" - met als hoofdtaal het 
Arabisch - kent vier afstudeerrichtingen, te weten islamologie, geschiedenis van het 
Midden-Oosten, Arabische taalkunde en Arabische letterkunde. De bibliotheekcollectie 
is op de terreinen van deze afstudeerrichtingen te omschrijven als een goede (weten­
schappelijke) onderwijscollectie (CP/CVP 3). T.a.v. de Arabische letterkunde moet 
daarbij worden opgemerkt dat de collectionering van studies over letterkunde op goed 
niveau is, maar dat literaire teksten in het arabisch (deels om praktische redenen) 
incidenteel worden aangeschaft. Binnen de Islamologie lag vroeger de nadruk op 
Islamitische theologie, maar de laatste jaren is de nadruk verschoven naar de traditieli­
teratuur en vroeg-Islamitisch recht.
De Islam buiten het Midden-Oosten, bijvoorbeeld in Indonesië en Midden-Azië, valt 
buiten de gestelde kaders, waardoor op deze terreinen geen collectievorming plaats­
vindt.
Hebreeuws en Turks zijn bijvakken (CP/CVP 1). Nieuw-Perzisch is slechts korte tijd 
bijvak geweest.
Voor de beide interdisciplinaire bovenbouwstudies "Midden- Oosten studies" en 
"Mediterrane studies" is beperkt budget beschikbaar (waarde CVP 1). Men gaat ervan 
uit dat de specifieke deelnemende disciplines ook op de terreinen van het Midden­
Oosten en de landen rond de Middellandse Zee aanschaffen.
Waardering tijdschriftenbestand:
De belangrijkste tijdschriften op het gebied van Islamologie het Midden-Oosten en 
Arabische taal- en letterkunde zijn aanwezig (CP/CVP 3-4)
Aanschafbeleid:
(zie omschrijving en waardering collectie)
Samenvattend: de belangrijkste aanschafgebieden zijn: Islamologie (aanschafaccent: de 
traditieliteratuur en vroeg-Islamitisch recht), geschiedenis van het Midden-Oosten, 
Arabische taalkunde en Arabische letterkunde, op CVP 3-niveau.
Turks en Hebreeuws zijn bijvakken met CVP 1-niveau,
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: mw dr. G. Heemskerk
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TALEN EN CULTUREN VAN HET MIDDEN-OOSTEN 1997/1998
II.COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
BC-code CP/TC CVP/TC WP/TC Opmerkingen
filosofie
8.10 2C 1C 1C
niet-westerse filosofie
theologie, godsdienstwetenschappen
11.12 3C 0 0 Collectie Assyrologie in 1988
Mesopotamische godsdiensten afgesloten en naar de Centrale
Bibliotheek overgebracht.
11.20
jodendom algemeen 1C 1C 1C Minimale collectievorming, op
bijvakniveau. N.B. Theologie 














Hierbij ook sociologische en po­













3C 3C 3C Aanschafaccent: De traditielite­













3C 3C 3C 
3C 3C 3C
1C 0 0
taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen
18.69
Indo-europese talen:
overige (o.a. Perzisch) 1C 0 0
18.70
Semitische talen,
Hamitische talen: algemeen 1C 0 0
18.71
Arabische taal- en
letterkunde: algemeen 3C 3C 3C
18.72
oude Arabische taal- en
letterkunde 3C 3C 3C
18.73
moderne Arabische taalkunde 3C 3C 3C
18.74
moderne Arabische letterkunde 3C 3C 3C
18.75
Hebreeuwse taal- en
letterkunde: algemeen 1C 1C 1C
18.76
oude Hebreeuwse taal- en
letterkunde 1C 1C 1C
18.77
moderne Hebreeuwse taal-
en letterkunde 1C 1C 1C
18.79
Semitische talen,
Hamitische talen: overige 4C 0 0
Opgravingsberichten Mesopota- 
mië (CP 1/CVP 0)
Aanschaf voor Midden-Oosten, 
Turkije en Iran (niet voor Indo­
nesië, India, Midden-Azië)
Perzisch (CP 1)
Assyrisch (Babylonisch, Akadisch) 





(hierbij: Turks) 1C 0 0
kunstwetenschappen
20.50
Islamitische kunst 1C 1C 1C
(sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie
74.15
Grote gebiedsdelen 1C 1C 1C
culturele antropologie
73.xx (hierin geen specifieke 
rubrieken ’midden-oosten’)
politicologie
89.xx (hierin geen specifieke 
rubrieken ’midden-oosten’)
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Klassieke Talen (+ Oud-Christelijk, Middel­
eeuws Latijn, Neolatijn en Nieuw Grieks), 
Archeologie (Klassieke en Provinciaal-Ro- 
meinse Archeologie)
OL.In




15.70 (Europa - geschiedenis)
18.40-18.52 (klassieke talen)
20.21 (iconografie)
20.60-20.69 (kunst van de klassieke oudheid)
De collectie in cijfers:
Omvang collectie in open opstelling:
Aantal tijdschriftabonnementen:
Geoormerkt budget 1996:










Omschrijving en waardering collectie:
Toen de Katholieke Universiteit in 1923 werd gesticht behoorde de studie klassieken 
(met twee leerstoelen) van meet af aan tot de kern van de toenmalige faculteit der 
Letteren en Wijsbegeerte. In 1931 werd een leerstoel Klassieke Archeologie (in 1929 
lectoraat) ingesteld, waarvan in 1959 de leerstoel Provinciaal-Romeinse Archeologie 
werd afgesplitst. In 1953 werd prof dr. Christine Mohrmann op een aparte leerstoel 
Oudchristelijk Grieks en Latijn, Vulgair en Middeleeuws Latijn benoemd. De afdeling 
Klassieken telt tegenwoordig nog steeds vijf hoogleraren. De leerstoel Oude Geschie­
denis is ondergebracht bij de Afdeling Geschiedenis.
Het boekenbezit - met als de kern de aangekochte bibliotheek van de Graecus prof. A. 
Gercke uit Berlijn - groeide uit tot een redelijk goede collectie met een col-lectiewaar- 
dering CP3-4, aangevuld met grotere schenkingen en kloostercollecties in de CB te 
waarderen op CP4.
De boekerij vertoont echter anno 1997/98 vooral door de bezuinigingen van het laatste 
decennium ontoelaatbare lacunes. De collectie is daardoor te waarderen als een matige 
verzameling betreffende de genoemde vijftal vakgebieden, die slechts over één 
gezamenlijk budget beschikken. De bruikbaarheid voor onderwijs en onder-zoek is 
beperkt.
Het budget moet grotendeels worden besteed aan de tijdschriften en de seriewerken 
waarvoor abonnementen bestaan. Daardoor konden in de afgelopen jaren ternauwer­
nood boeken worden aangeschaft. Moderne monografieën op litterair en taalkundig 
gebied zijn slechts beperkt aanwezig en ontbreken grotendeels voor wat het werk van
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de afzonderlijke auteurs betreft. In de abonnementen is in de laatste bezuinigingsronde 
al aanzienlijk gesnoeid. De prijs van vele boeken en in het bijzonder archeologische 
publikaties stijgt onrustbarend. Een cijfermatige vergelijking van de klassieke biblio­
theken, zoals in 1991 door de KNAW is gepubliceerd, geeft een goede indicatie over de 
nadelige situatie aan de KUN in vergelijking met de zusterfaculteiten.
De conspectuscodering kan niet hoger zijn dan 2 en enkele bijzondere verzamel­
gebieden, die in het verleden de nodige aandacht hebben gekregen en die de basis 
voor het onderwijs en onderzoek van de afdeling GLTC vormen (Grieks: letterkunde, en 
vooral de voor het onderwijs belangrijke auteurs; Latijn: letterkunde met accent Epiek 
en Elegie; Archeologie: Pompeii, Romeins Nederland met de nadruk op militaria en 
epigrafie), dreigen sterk verwaarloosd te raken. Dit is des te meer te betreuren 
aangezien in de jaren zeventig en tachtig het geheel zoals gezegd als een redelijk 
goede verzameling kon worden omschreven (CP3-4). Om de opgelopen achterstand in 
te halen is een injectie van f. 100.000-200.000 noodzakelijk. Lang hiermee wachten zal 
dit moeilijk, zo niet onmogelijk maken.
Waardering tijdschriftenbestand:
Het tijdschriftenbestand is een algemene naslagcollectie. Een aantal belangrijke 
tijdschriften zijn niet gecontinueerd om enige speelruimte te scheppen in het aanschaf­
beleid.
Aanschafbeleid:
Er is geen ruimte voor een duidelijk aanschafbeleid. Dit beperkt zich tot incidentele 
aankopen. De middelen hiervoor worden soms verruimd door gebruik te maken van 
ruilverkeer, AIO-budgetten en extra inkomsten uit contractonderwijs e.d. Een welkome 
bron zijn ook schenkingen en legaten.
Belangrijkste interessegebieden
Provinciaal-Romeinse Archeologie:
- Romeinse Archeologie in Nederland
- Epigrafie
- Romeinse militaire zaken






- Letterkunde, en vooral de voor het onderwijs belangrijke auteurs
Latijn:
- Letterkunde, met accent Epiek en Elegie
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: profdr.J.K. Haalebos
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GRIEKSE EN LATIJNSE TAAL EN CULTUUR 1997/1998
II.COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
BC-code CP/TC CVP/TC WP/TC Opmerkingen
08.21
Griekse oudheid, Romeinse


















2-3C 3C Financiële injectie nodig
2-3C 3C Financiële injectie nodig
15.32
prehistorische archeologie 1C 1C 1C
15.33
klassieke archeologie 4C 2-3C 3C Hierbij Provinciaal-Romeinse Ar­
cheologie. Fin. injectie nodig
15.34
middeleeuwse archeologie,













Financiële injectie nodig 
Financiële injectie nodig 





Hellenistische Griekse letterkunde 3-4C 2-3C 3C Financiële injectie nodig
18.44
Byzantijns-Griekse letterkunde 2-3C 2C 2-3C
18.45
Latijnse taal- en letterkunde 3-4C 2-3C 3C
18.46
Latijnse taalkunde 3C 2-3C 3C
18.47
Klassieke Latijnse 
letterkunde 3-4C 2-3C 3C
18.48
Middeleeuws-Latijnse
letterkunde 4C 2-3C 3C
18.51
Neolatijnse letterkunde 3C 2-3C 3C
18.52
Nieuwgriekse taal- en 
letterkunde 2C 2C 2C
20.60
kunst van de klassieke 
oudheid: algemeen 3-4C 2-3C 3C
20.61
Griekenland 3-4C 2-3C 3C
20.62
Italische kunst, Etruskische kunst, 
Romeinse kunst 3-4C 2-3C 3C
20.63
laat-antieke kunst, 
vroeg-christelijke kunst 3-4C 2-3C 3C
20.69
kunst van de klassieke oudheid: 
overige 3-4C 2-3C 3C
Financiële injectie nodig 
Financiële injectie nodig 
Financiële injectie nodig
Financiële injectie nodig
incl. Oud-Christelijk; fin. 
injectie nodig
Financiële injectie nodig














H.In.A, H.In.M, H.In.N, H.In.Nw, H.In.S,
H.In.V, IBW, OL.In-OGA.
De geschiedeniscollectie in de Faculteit der Letteren bestaat uit een aantal deelcollec­
ties, elk met een eigen bibliotheeksignatuur en eigen budget.
In verband met de ruimteproblematiek in de Bibliotheek Letteren wordt sinds een aantal 
jaren een deel van de boeken direct bij aanschaf in de UB-magazijnen geplaatst.
Naast aanschaf via de deelbudgetten geschiedenis wordt ook elders bij de KUN 
literatuur op het terrein van de geschiedenis aangeschaft. Te denken valt aan de 
Centrale Bibliotheek (naslagwerken, boekweten-schap), studie-richtingen letterkunde in 
de Faculteit Letteren, Katholiek Documentatie Centrum, Faculteit der Wijsbegeerte, 
Faculteit der Godgeleerdheid, Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en Afdeling 
Rechtsgeschiedenis.
De waardering van de deelcollecties geschiedenis is in dit bredere perspectief ge­
plaatst.
De collectie in cijfers:
Omvang deelcollecties geschiedenis in open opstelling (Erasmusgebouw, 11e etage):
Omvang in banden: Bibl.Signatuur 
Ol.In - OGAOude Geschiedenis 
Middeleeuwse Geschiedenis 
Nieuwe Geschiedenis(tot 1870) 
Nieuwste Geschiedenis 
Econ.- en soc. Geschiedenis 
Vakdidactiek Geschiedenis 


















Aantal tijdschriftabonnementen: 127 (+ 82 Ol.In, waaronder Oude Gesch.)
Geoormerkt boekenbudget 1996: 
Feitelijke bestedingsbudget 1996: 
Geoormerkt budget 1997:
49.500,­






301 nieuwe geschiedenis (-1870)
302 nieuwste geschiedenis
303 economische en sociale gesch.
304 vakdidactiek
305 oude geschiedenis











02.01 geschiedenis van wetenschap
05.33 pers
06.12-06.13 codicologie,paleografie
06.20-06.49 geschiedenis van het boek en bibliotheek 
06.90 archieven, archivistiek
08.20-08.24 geschiedenis van de filosofie
10.01 geschiedenis van de geestewetenschappen
11.50-11.59 kerkgeschiedenis
50.11 geschiedenis van de techniek
55.15 geschiedenis van verkeer
55.21 geschiedenis van de auto,
55.41 geschiedenis van de scheepvaart,scheepsbouw, schepen
55.51 geschiedenis van de luchtvaart
74.05 reisbeschrijvingen
74.31 geschiedenis van de cartografie
74.95 bevolking
76.01 geschiedenis van de recreatie
81.01 geschiedenis van het onderwijs
83.01 geschiedenis en filosofie van het economisch denken
BC-rubrieken primair door andere studierichtingen aan te schaffen:
15.30-15.40 archeologie, prehistorie [GLTC]
20.30 geschiedenis van de kunst [Kunstgeschiedenis]
86.10 rechtsgeschiedenis, recht van
afzonderlijke landen,gebieden en volken [Rechtsgeschiedenis}
89.10-89.29 politieke ideologieën [Politicologie]
89.60-89.69 politieke organisaties [Centr.Parlem.Gesch;Politicologie]
89.70-89.79 internationale betrekkingen [Politicologie; Studiecentrum Vredesvraagstuk­
ken]
Omschrijving en waardering collectie (collectieprofiel):
Geschiedenis - Algemeen
De deelcollectie H.In.A omvat de belangrijkste algemene naslag-werken, bibliografieën 
en handboeken, die niet tot één van de deeldisciplines van de geschiedenis behoren. 
Daarnaast zijn er de volgende onderdelen in vertegenwoordigd:
- Hulpwetenschappen der geschiedenis (inc. historische atlassen) (NB. Paleografie/Co­
dicologie, Diplomatiek bij H.In.M)
- Algemene, niet periodegebonden monografieën; feestbundels
- Filosofie en theorie van de geschiedenis, historiografie
- Culturele en Historische Informatiekunde (CHI)
- Archiefinventarissen
- Grote Nederlandse bronnenpublicaties (RGP, Werken Hist. Genootschap)
- Algemene historische tijdschriften en seriewerken
Waardering collectie: De collectie H.In.A voldoet als algemene onderwijs-ondersteunen- 
de collectie goed. De algemene naslagwerken en bibliografieën vormen een basis voor 
de hele geschiedenis-bibliotheek. Er is bij de opzet van de collectie vanuit gegaan dat 
de CB een uitgebreid bibliografisch en encyclopedisch apparaat in huis heeft en dat 
men voor onderzoek derhalve ook altijd de CB bezoekt.
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Oude Geschiedenis
Het specialisme Oude Geschiedenis maakte aanvankelijk deel uit van de vakgroep 
Klassieken, waardoor de boekerij in de bibliotheekcollectie Ol.In is terug te vinden 
onder plaatscodering OGA 5000-. De collectie Oude Geschiedenis beoogt een zo breed 
mogelijke collectie Griekse en Romeinse Geschiedenis te zijn (CP3). De aanwezige 
collectie Papyro-logie en Epigrafie is, evenals het tijdschriftenbestand voor Oude Ge­
schiedenis, van onderwijsniveau (CP3). Door de Bibliotheek Godge-leerdheid wordt de 
collectie Egyptologie (Stichting Jozef M.A. Janssen) van de KUN beheerd.
Middeleeuwen (H.In.M)
De deelcollectie Middeleeuwen (H.In.M) is in de basis een breed opgezette collectie, 
waarin naast geestesgeschiedenis ook politiek-institutionele en sociaal-economische 
geschiedenis is vertegenwoordigd.
Er is een scala aan bronnen aanwezig: grote bronnenpublicaties zijn bij de KUN te 
vinden, zoals de Monumenta Germaniae Historica, Patrologia Latina, Corpus Christia- 
norum, Sources Chrétiennes. Daarnaast zijn er allerlei bronnenseries, oorkondeboeken, 
verhalende bronnen en sociaal-economische bronnen (stadsrekeningen). Diverse 
bronnenseries werden evenwel om financiële redenen afgebroken.
Met de teruglopende budgetten en de reductie van de wetenschappelijke staf is de 
nadruk de laatste jaren (weer) op geestesgeschiedenis komen te liggen. Het huidige 
budget is niet toereikend om op dit gebied naar tevredenheid te kunnen aanschaffen. 
Gelukkig kon via een een-malige investeringssubsidie in 1997 een lacune ten aanzien 
van literatuur over Erasmus worden aangevuld.
Raakvlakken zijn er duidelijk met middeleeuwse filosofie en theologie, voor welke 
vakgebieden in de Bibliotheken Wijsbegeerte en Godgeleerdheid ook wordt aange­
schaft, en met Middeleeuwse Letterkunde.
Nieuwe Geschiedenis (tot 1870) (H.In.N)
De deelboekerij Nieuwe Geschiedenis (tot 1870) (H.In.N) is een brede collectie op het 
gebied van de vroeg-moderne geschiedenis, primair bedoeld voor de ondersteuning 
van het onderwijs aan studenten geschiedenis (wetenschappelijk onderwijs). (Niveau 
CP3). Niet-Europese ge-schiedenis (bronnen en studies) is substantieel onderdeel van 
de col-lectie. Samen met de collecties van Culturele Antropologie, Niet-Westerse 
Sociologie en Missiologie brengt dit onderdeel op een niveau CP 3-4. Vooral door de 
leerstoel Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme en de aanwezigheid van het 
KDC in Nijmegen is de collectie voor het specialisme Geschiedenis van het Nederlands 
Katholicisme bij de KUN van hoog onderzoeksniveau (CP 4-5).
Nieuwste Geschiedenis (H.In.Nw)
De collectie Nieuwste geschiedenis is in beginsel breed opgezet en omvat in principe 
de wereldgeschiedenis vanaf 1870, met nadruk op de politieke geschiedenis. Het was 
in de afgelopen jaren niet meer mogelijk de collectie in die volle breedte op peil te 
houden. Ook de bij H.In.Nw in open opstelling staande collectie Nederlandse geschie­
denis vertoonde een lacuneus en willekeurig karakter, echter door de aan-wezigheid 
van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, de opleiding Politicologie en de 
Vakgroep Rechtsgeschiedenis is in ieder geval bij de KUN voldoende literatuur op het 
terrein van de Nederlandse politieke geschiedenis aanwezig. De accenten in de 
aanschaf zijn na herformulering van het collectiebeleid vanaf 1996 op Europa (met 
name Nederland, en in mindere mate Duitsland) en de Verenigde Staten komen te 
liggen. Het budget is evenwel nauwelijks voldoende om deze aandachtsgebieden op 
niveau bij te houden. Het goede niveau van de aanwezige collectie Europa kon niet 
worden gecontinueerd: Oost-Europa, Engeland en Frankrijk worden nu op niveau CVP2 
aangeschaft.
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Economische - en Sociale Geschiedenis (H.In.S)
De deelcollectie Economische en Sociale Geschiedenis is in principe een breed 
opgezette collectie, waarin alle aspecten van de economische en sociale geschiedenis 
vanaf de oudheid tot heden in zijn vertegenwoordigd. Naslagwerken, methodische 
literatuur en overzichtswerken zijn adequaat aanwezig. Geografisch gezien is de 
collectie Europacentrisch - geen accent op Nederland -, hoewel ook over niet-Westerse 
gebieden literatuur aanwezig is. De laatste twintig jaar is een accent komen te liggen op 
geschiedenis van arbeid en arbeidsorganisaties en de geschiedenis van demografische 
ontwikkelingen. Door de budgetbeperkingen richtte de aanschaf van monografieën zich 
in de laatste tien jaar bijna alleen nog op deze twee hoofdgebieden. Van onderzoeks­
collectie (CP4) daalde het niveau van de collectie tot een onderwijscollectie (CP3). Wel 
werden alle voor het vakgebied belangrijke tijdschriften gecontinueerd (CP4). Tevens 
liggen er duidelijke accenten op het terrein van de Gender- en Vrouwengeschiedenis 
(CP3-4),(aanschaf mede via deelbudget H.In.A). Alle belangrijke Nederlandse periodie­
ken zijn hiervoor aanwezig, evenals enkele wetenschappelijke internationale tijdschrif­
ten. (CP3-4)
Intellectuele Betrekkingen (IBW)
I. De boekerij IBW is ontstaan rond het onderzoeksgebied Ideeëngeschiedenis/over­
dracht van ideeën in de Vroeg-Moderne Tijd in West-Europa (waarin centraal de 
Republiek der Zeven Verenigde Provinciën). Hoofdthema’s: geleerdengeschiedenis, 
universiteits- /onderwijsgeschiedenis, boek- en tijdschriftengeschiedenis. Bijzondere 
aandacht voor Frans-Nederlandse betrekkingen en de rol van Hugenootse geleer­
den.
II. Bredere oriëntatie in de Cultuur- en Mentaliteitsgeschiedenis van de Vroeg-Moderne 
Tijd ter ondersteuning van de colleges en studierichting Cultuur- en Mentaliteitsge­
schiedenis
Waardering collectie: De boekerij voldoet als wetenschappelijk onderwijscollectie zeker 
goed. Het deel Overdracht van ideeën in de Vroeg-Moderne Tijd in West-Europa - is 
gecombineerd met o.a. de collectie van de CB - van ’redelijk’ onderzoeksniveau (CP4). 
Wel ontbreken er de nodige oudere publicaties op het vakgebied. Daarvoor moeten dus 
bibliotheken elders (KB, Leiden en UvA) worden geconsul-teerd. Het budget is in 
principe onvoldoende om de boekerij op een hoogstaand specialistisch onderzoeksni­
veau - te brengen en te houden.
Vakdidactiek:
De vakdidactische collectie Geschiedenis (H.In.V) omvat schoolmethodes en historische 
achtergrond literatuur t.b.v. (aankomend) docenten in het voortgezet onderwijs in de 
vakken geschiedenis en staatsinrichting.
Waardering collectie:
Wegens geldgebrek is er in de afgelopen jaren maar beperkte aanschaf gedaan. Voor 
de Basisvorming, de nieuwe onderwijsvorm in modules, zijn inmiddels enkele methodes 
in de bibliotheek aanwezig.
Waardering tijdschriftenbestand:
De belangrijkste tijdschriften op het terrein van de geschiedenis zijn bij de KUN 
aanwezig. De totaalwaardering ligt op CP 4.
Tijdschriften geschiedenis zijn behalve in de Bibliotheek Letteren (afdeling H.In, IBW en 
OL.In) ook in de CB, het KDC en in andere faculteitsbibliotheken terug te vinden. Door 
de afdeling Geschiedenis werden in de afgelopen jaren uit financiële overwegingen 
abonnementen opgezegd die ook bij de Centrale Bibliotheek of in andere collecties van 
de KUN aanwezig zijn.
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Aanschafbeleid (collectievorm ingsprofiel): CVP3, met enkele accenten. 
Geschiedenis-algemeen (H.In.A):
Het aanschafdoel voor Geschiedenis - Algemeen is het bijhouden van de collectie
Oude Geschiedenis (OL.In-OGA):
De collectie Oude Geschiedenis beoogt een zo breed mogelijke collectie Griekse en 
Romeinse Geschiedenis te zijn. (CVP3) De aanschafaccenten liggen op:
- Athene en Sparta (5e/4e eeuw v. Chr)
- Bronnencollecties (in grondtekst en vertaling) (plus antieke schrijvers in vertaling)
- Laat-Romeinse Republiek (3e eeuw v. Chr. tot Keizertijd)
- Romeinse Keizertijd (31 v Chr.-284 na Chr.), vooral Principaat.
Verder historiografie en politiek denken, alsmede Staatsinstellingen in de Oudheid. 
Daarnaast ook antieke Vrouwengeschiedenis.
Niveau tijdschriften: CVP3
Middeleeuwen (H.In.M):
Het collectiebeleid is gericht op de aanschaf van algemene literatuur over de Middel­
eeuwen, ten dienste van het onderwijs. (Er wordt nauwelijks nog franstalige literatuur 
aangeschaft i.v.m. de verminderde talenkennis van de studenten). Het aanschafaccent 
ligt i.v.m. het onderzoek van de taakgroep op geestesgeschiedenis.
Nieuwe Geschiedenis (H.In.N):
Aanschafbeleid: op peil houden van brede collectie vroeg-moderne geschiedenis. 
Daarnaast aanschafaccent: niet-Europese geschiedenis
Er is geen eenvormig onderzoekprogramma van de taakgroep Nieuwe Geschiedenis. 
Derhalve wordt er verder niet op een speciaal terrein diepgaand aangeschaft.
Nieuwste Geschiedenis (H.In.Nw): De taakgroep heeft in verband met de beperkte fin. 
middelen een concreet aanschafbeleid geformuleerd. (G.Mans, R. Zwart, Notitie 
Bibliotheekbeleid Nieuwste Geschiedenis, 3.6.1996).
1. Handboeken en naslagwerken: brede oriëntatie: wereldgeschiedenis (CVP2)
2. Gespecialiseerde literatuur op de volgende gebieden:
- Nederlandse Geschiedenis; wegwerken van lacunes op dit gebied.
- Duitsland, vooral aan te schaffen door Duitslandstudies
- Verenigde Staten wordt vooral door Amerikanistiek voor de collectie H.In.Nw aange­
schaft
Daarnaast is er aandacht voor Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis, met name voor 
Nederland.
Als aanschafgebieden worden duidelijk afgestoten: Oost-Europa en de Derde Wereld. 
Aanschaf op het terrein van Nieuwste geschiedenis voorts bij de KUN door:
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis na de tweede wereldoorlog: parlementaire 
geschiedenis
Katholiek Documentatiecentrum: Kerkgeschiedenis (Nederlands Katholicisme)
Er is geen eenvormig onderzoekprogramma van de taakgroep Nieuwste Geschiedenis. 
Derhalve wordt er niet op een speciaal terrein diepgaand aangeschaft.
Economische - en Sociale Geschiedenis (H.In.S):
Naast algemene naslagwerken, overzichtswerken en methodische literatuur ligt het 
aanschafaccent op geschiedenis van arbeid en arbeidsorganisaties en de geschiedenis 
van demografische ontwikkelingen. (CVP3). Zo mogelijk worden alle voor het vakgebied 
belangrijke tijdschriften gecontinueerd (CVP4).
De accenten voor Gender- en Vrouwengeschiedenis (CVP 3-4) liggen als volgt:
- Geschiedenis van vrouwenbeweging als sociale beweging, met accent op Westerse 
Wereld.
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- Relatie nationaalbesef en burgerrechten voor vrouwen
- Debatten over totalitaire regimes en bio-politiek (vrouwen ingezet in de maatschap­
pij, vooral in fascistisch Duitsland en Italie.
- Religie en sekse
- Herinnering, geheugen en sekse
- Vrouwenarbeid, gezin, huishouden
Intellectuele Betrekkingen (IBW):
I. Bijhouden van de onderzoekcollectie (zie omschrijving collectie, CVP4))
II. Aanschaf Cultuur- en Mentaliteitsgeschiedenis (onderwijsondersteunend, betreft 
alleen de door het Pierre Bayle Instituut verzorgde colleges) (CVP3)
Vakdidactiek (H.In.V):
De aanschafaccenten op:
- Enkele geschiedenismethodes voor de Basisvorming
- Nieuwe methode Staatsinrichting
- Geschiedenismethodes in modules voor de bovenbouw (vervolg op de Basisvorming). 
Tijdschriften Geschiedenis:
De afzonderlijke budgethouders van de afdeling Geschiedenis beslissen (evt. in overleg 
met hun taakgroep) over de abonnementen voor hun deelbudget en dus voor hun 
specifieke historische discipline. Zij streven er naar dat de belangrijkste vaktijdschriften 
voor hun deeldiscipline bij de KUN aanwezig zijn. (CVP3-4)
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: drs G. Mans
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GESCHIEDENIS 1997/1998
I.COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
















van de geschiedwetenschap 4C 4C 4C
15.04
onderwijs, beroepsuitoefening,
organisaties 3C 3C 3C
15.10

























3C 3C Hierbij: epigrafie
3C 3C
15.50
geschiedenis van grote gebiedsdelen, 
bevolkingsgroepen, beschavings­




Midden-Oosten 3-4C 3C 3C
15.52
Romeinse Rijk 3-4C 3C 3C
15.53
Byzantijnse Rijk 4C 4C 4C
15.54
geschiedenis van het joodse volk 3C 3C 3C
15.55
islamitische wereld 3-4C 3-4C 3-4C
15.56
Atlantische wereld 3C 3C 3C
15.57
communistische wereld 3C 2C 2C
15.58
derde wereld 3-4C 2C 2C
15.59
geschiedenis van grote gebiedsdelen, 
bevolkingsgroepen, beschavings­
gebieden: overige 3C 2C 2C
15.60
geschiedenis van werelddelen, 
geschiedenis van landen 3C 3C 3C
15.65
wereldzeeën 3C 3C 3C
15.70
Europa 3/4C 3/4C 3/4C
15.75
Azië 3C 3C 3C
15.80
Afrika 3C 3C 3C
Ook aanschaf door TCMO en 
Egyptologie
Accent: Laat-Romeinse Repu­
bliek; Romeinse Keizertijd, vooral 
Principaat; staatsinstellingen en 
politiek denken.
Aanschaf vooral door Instituut 
Oosters Christendom
Aanschaf door Godgeleerdheid 
en TCMO
Aanschaf vooral door TCMO
Betreft vooral: Nederlandse Ge­
schiedenis; cultuurgeschiedenis; 
geschiedenis van arbeid en ar­
beidsorganisatie; vrouwenge­
schiedenis. Duitsland i.v.m. Duits­
land studies. Nieuwste Geschie­
denis: O-Europa, Engeland en 
Frankrijk: CVP2.
Accent Geschiedenis van de 
Europese expansie in de Vroeg­
Moderne tijd; Indonesië
Accent Geschiedenis van de Eu­
ropese expansie in de Vroeg­


















Accenten Geschiedenis van de 
Europese expansie in de Vroeg­
Moderne tijd en Amerikanistiek
Geschiedenis van de Europese 
















het boek: algemeen 
06.21




produktie van boeken, 
distributie van boeken
06.24





3-4C 3-4C 3-4C CB/IBW: Accent Middeleeuwen
/Vroeg-Moderne Tijd
4C 4C 4C CB/IBW: Accent Vroeg-Moderne
Tijd, in het bijzonder geleerden­
tijdschriften

















CB: Westerse manuscriptencata- 
logi, in ieder geval van Neder­
land, België, Duitsland, Enge­
land, Frankrijk, Italië, Vaticaan
Aanschaf door CB en IBW
4C 4C 4C Betreft: geschiedenis van de
boekproduktie
3C 3C 3C Catalogi particuliere bibliotheken
in de Vroeg-Moderne Tijd




algemeen 3C 3C 3C
06.31
geschiedenis van het bibliotheek­
wezen, documentatiewezen 4C 4C 4C
06.40
instellingen: algemeen 3C 3C 3C
06.41
wetenschappelijke bibliotheken 4C 4C 4C
06.42
openbare bibliotheken 3C 3C 3C
06.43
speciale bibliotheken 4C 4C 4C
06.44
documentaire bibliotheken 3C 3C 3C
06.90
archieven, archivistiek 4-5C 4-5C 4-5C
08.20
geschiedenis van de westerse 
filosofie: algemeen 4C 4C 4C
08.21
Griekse oudheid, 
Romeinse oudheid 4C 4C 4C
08.22
middeleeuwse filosofie 4C 4C 4C
08.23
Renaissance filosofie 4C 4C 4C
08.24
nieuwe westerse filosofie 4C 4C 4C
10.01
geschiedenis van de geestes­
wetenschappen 3-4C 3-4C 3-4C
11.50
kerkgeschiedenis, dogmen-
geschiedenis: algemeen 4C 4C 4C
11.51
vroege christendom 4C 4C 4C
Geschiedenis Nederlandse Open­
bare bibliotheken
Vooral op het gebied van de gees­
teswetenschappen
Accent op grote nationale collec­
ties Europa; Nederland (CVP4), 
met name Gelderland (CVP5) en 
Duitse grensgebied (CVP4-5)
Aanschaf vooral door Faculteit 
Wijsbegeerte
Aanschaf vooral door Faculteit 
Wijsbegeerte
Aanschaf vooral door Faculteit 
Wijsbegeerte + Godgeleerdheid
Aanschaf vooral door Faculteit 
Wijsbegeerte + eenmalige subsi- 
die-aanschaf literatuur Erasmus
Aanschaf vooral door Faculteit 
Wijsbegeerte
Accent West-Europa Vroeg-Mo- 



























Aanschaf door Middeleeuwen, 
Klassieken, Wijsbegeerte, Godge­
leerdheid, CB
Aanschaf vooral door Instituut 
Oosters Christendom
Accent Geschiedenis van het 
Nederlands Katholicisme (KDC) 
(C/CVP5)
11.56
lutheranisme 3C 3C 3C
11.57
calvinisme 3C 3C 3C
11.58
protestantisme: overige 3C 3C 3C
11.59
kerkgeschiedenis, 
dogmengeschiedenis: overige 4C 4C 4C
50.11
geschiedenis van de techniek 2C 2C 2C
55.15
geschiedenis van verkeer en 
vervoer 1C 1C 1C
55.21
geschiedenis van de auto, 
geschiedenis van het 
automobilisme 1C 1C 1C
55.41
geschiedenis van de scheepvaart, 
scheepsbouw, schepen 1C 1C 1C
55.51
geschiedenis van de luchtvaart 1C 1C 1C
74.05
reisbeschrijvingen 3-4C 3-4C 3-4C
74.31
geschiedenis van de cartografie 3-4C 3C 3C
74.95
bevolking 4C 3-4C 3-4C Accent Geschiedenis van demo-
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76.01
geschiedenis van de recreatie,
vrijetijdsbesteding 2/4C 2/4C 2/4C
81.01
geschiedenis van het onderwijs 4C 4C 4C
83.01
geschiedenis en filosofie van














De collectie in cijfers:
Omvang collectie in open opstelling: ca. 18.000 banden
Aantal tijdschriftabonnementen: 52
Geoormerkt budget 1996: 
Feitelijke bestedingsbudget 1996:
18.950,­
44.949,- (incl ophoging 1995:10.000 + 
ophoging 1996: 10.000 gulden)




Omschrijving en waardering collectie:
De collectie Kunstgeschiedenis moet worden gezien als een brede collectie ter 
ondersteuning van het (wetenschappelijk) onderwijs in de kunstgeschiedenis van de 
Westerse Cultuur - beginnend bij de vroeg-Christelijke kunst (CP/CVP3). De boekerij 
voldoet op dat niveau goed ("3-plus"); de collectie haalt in de breedte echter geenszins 
het niveau van een onderzoeksbibliotheek.
Wel zijn er accenten in de bibliotheek te noemen: vakdidactiek van de kunstgeschie­
denis (CP/CVP4), oud-christelijke en Byzantijnse kunst (hoewel in de laatste vijftien jaar 
niet meer op onderzoeksniveau bijgehouden (CP4/CVP3)), en Architectuur 19e/20e 
eeuw Nederland/Duitsland (CP/CVP3-4). In de bibliotheek treft men de be-langrijkste 
handboeken en lexica, monumentenbeschrijvingen (Nederland, Duitse lan-den, 
Engeland, Frankrijk), inventariserende bezitscatalogi van musea, kunstenaars-monogra- 
fieën. Studies op het terrein van de Middeleeuwen (licht accent op Middel-eeuwse 
beeldhouwkunst), Negentiende eeuw en Moderne kunst worden voor de col-lectie 
aangekocht.
Waardering tijdschriftenbestand:
Het tijdschriftenbestand kan van redelijk niveau worden genoemd (CVP3). Dat wil 
zeggen dat algemene tijdschriften voor een belangrijk deel aanwezig zijn. Daarnaast is 
er een licht accent op tijdschriften op het gebied van de Middeleeuwen.
Aanschafbeleid:
Het beleid is erop gericht het gehele vakgebied van de kunstgeschiedenis van de 
Westerse Cultuur, beginnend bij de vroeg-christelijke kunst dekkend aan te kopen ten 
behoeve van het onderwijs. Archeologie wordt bij de KUN aangeschaft door de afdeling 
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
(N.B. Het vakgebied kunstgeschiedenis is chronologisch/inhoudelijk opgesplitst en de 
aankoopverantwoordelijkheid voor elk deelgebied is toegewezen aan een inhoudelijk
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deskundig staflid, die binnen zijn/haar vakgebied nadrukkelijk ’in de breedte’ moet 
aanschaffen).
Het aanschafbeleid richt zich meer op afgeronde studies, oeuvrecatalogi, en bestands- 
catalogi dan op tentoonstellingscatalogi. Er worden geen veilingcatalogi aangeschaft.
Er wordt zo mogelijk aandacht besteed aan geconstateerde lacunes.
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: drs. C. Cuypers
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II.COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie 
N.B.
Het scoren van collectieniveaus aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie riep voor het 
vakgebied Kunstgeschiedenis vragen op over de interpretatie van een aantal BC-codes. De 
waardering berust nadrukkelijk op de inschatting dat boeken over bepaalde onderwerpen in 







geschiedenis van de 
kunstwetenschappen
20.02
filosofie en theorie van 
de kunstwetenschappen
20.03





CP/TC CVP/TC WP/TC Opmerkingen





4C 4C 4C Vakdidactiek van de kunst­
geschiedenis
20.05
kunst in relatie tot andere 
gebieden van cultuur: algemeen
20.06






psychologie van de kunst 
20.09
kunst in relatie tot andere 
gebieden van cultuur: overige













































volkskunst 1C 1C 1C
20.40




























Perzië 1C 1C 1C
20.48
joodse kunst 1C 1C 1C
20.50
islamitische kunst 1C 1C 1C
20.51
boeddhistische kunst 1C 1C 1C
20.52
Afrika 1C 1C 1C
20.53
Egypte 1C 1C 1C
20.54
Amerika 2C 3C 3C
20.55
pre-columbiaanse kunst 1C 1C 1C
20.56
Oceanië, Australië, Nieuw-Zeeland 1C 1C 1C
20.59









Griekenland 1C 1C 1C ZieCVPGLTC
20.62
Italische kunst, Etruskische 




vroeg-christelijke kunst 4C 3C 3C
20.64


























geschiedenis van de schilderkunst 3C 3C 3C
21.10
miniatuurschilderkunst 4C 3C 3C
21.11













Hierbij volgens GOO-richtlijnen 
iconen, zie echter 20.65 Byzan­
tijnse kunst
21.22




tekenkunst: overige 2C 2C 2C
21.30
grafische kunst: algemeen 2C 2C 2C
21.31
technieken en materialen 2C 2C 2C
21.32









technieken, materialen en 
apparatuur
21.42















technieken en materialen 3C 3C 3C
21.52
geschiedenis van de 
beeldhouwkunst 3C 3C 3C
21.59
beeldhouwkunst: overige 3C 3C 3C
21.60
bouwkunst: algemeen 3C 3C 3C
21.62
geschiedenis van de bouwkunst 3C 3C 3C
21.70
religieuze bouwkunst 3C 3C 3C
21.71















decoratieve kunst: algemeen 
21.81

























houtkunst 3C 3C 3C
21.88











schriftkunst 1C 1C 1C
21.94
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mozaïeken 3C 3C 3C
21.97
decoratieve kunst: overige 2C 2C 2C
21.99







De collectie in cijfers:




Film- en Opvoeringskunsten 
Literatuurdidactiek
Vakdidactiek Dramatische Werkvormen 
Muziekwetenschappen
IAL + VDW + Muz.In




ca. 5000 + 600 + 3050 banden 
69 (52+6+11)
Geoormerkt budget 1996: 12.020,-
Feitelijke bestedingsbudget 1996: 18.084,-
Geoormerkt budget 1997: 12.020,-
Begroting tijdschriftenlasten 1997: 8.530,-
Deelbudgetten: toewijzing




220 Algemene litaratuurwetenschap 4.224,-
315 Muziekwetenschap 1.795,-
Omschrijving en waardering collectie:
De afdeling Algemene Kunstwetenschappen verzorgt de bovenbouwprogramma’s 
Algemene Literatuurwetenschap, Film en Opvoeringskunsten en de nieuwe afstudeer­
richting Vergelijkende Kunstwetenschap, alsmede de bijvakken Overdrachtskunde, 
Literatuurdidactiek, Muziekwetenschappen en Dramatische Vormgeving. Deze vakge­
bieden zijn in de bibliotheek terug te vinden in de bibliotheekcollecties IAL (= Alg. 
Literatuurwetenschap, Overdrachtskunde/ literatuurdidactiek en Film- en Opvoerings- 
kunsten), Muz.In (= Muziekwetenschap) en het kleine collectie-onderdeel VDW (= 
Dramatische Vormgeving).
Bij de collectievorming voor Algemene Literatuurwetenschap is om budgettaire redenen 
altijd uitgegaan van een collectie, die primair is gericht op onderwijsbehoeften. (CP3) 
Hierin ligt het accent op literair-historische stromingen en periodes, met extra aandacht 
voor twintigste-eeuwse stromingen. Voor de voor het onderwijs noodzakelijke aanschaf 
van primaire teksten uit de wereldliteratuur in vertaling is helaas (te) weinig geld.
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Gespecialiseerde literatuur moeten de onderzoekers privé aanschaffen.
De Faculteit der Letteren heeft in samenwerking met het Nederlands Literair Productie- 
fonds voor de aanschaf van studies over literair vertalen aan de afdeling AKW voor 
1998 eenmalig een investeringsbudget van f. 10.000 toegewezen.
Binnen de collectie IAL zijn voorts studies terug te vinden over overdracht van literatuur, 
literatuurdidactiek en kunstdidactiek in het algemeen. In ruimere zin betreft het over­
dracht en receptie van kunsten, alsmede recenseren van kunst. (CP3)
Daarnaast zijn er de rubrieken binnen de collectie IAL met literatuur voor Film- en 
Opvoeringskunsten. Hiervoor wordt op onderwijsniveau in de breedte aangeschaft op 
de terreinen filmgeschiedenis, filmtheorie, semiotiek, alsmede filmeducatie en filmcon- 
servering en filmarchivering. Recente ontwikkelingen in nieuwe media (digitale media) 
worden gevolgd. (CP3) Lacunes zijn er ten aanzien van literatuur over experimentele 
films en documentaire films. Voor de aanschaf op deze gebieden is het budget niet 
toereikend. Er is een raakvlak met de collectie Communicatiewetenschap in de 
Bibliotheek Sociaal-Culturele Wetenschappen. Voor meer specialistisch onderzoek moet 
naar de Bibliotheek van het Filmmuseum in Amsterdam worden doorverwezen.
In de collectie Muziekwetenschap (Muz.In) is de bibliotheek van de voormalig hoogle­
raar muziekwetenschap, professor A.J.M. Asselbergs opgenomen. De collectie is van 
onderwijsniveau (CP3) en heeft een breed-historische dekking: muziekgeschiedenis, 
literatuur over afzonderlijke componisten en stijlgeschiedenis. Van oudsher wordt er 
aangeschaft voor de deelgebieden esthetiek, muziekfilosofie, muziektheorie en 
systematische muziekwetenschap, alsmede muziektherapie. Onderbelicht zijn jazz, 
popmuziek en ethnomusicologie (hiervoor wordt evenwel literatuur aangeschaft door 
respectievelijk Communicatiewetenschap en Culturele Antropologie). Vanaf halverwege 
de jaren tachtig zijn ten gevolge van de inkrimping van de budgetten minder studies 
aangekocht. Tijdschriften zijn nog steeds op onderwijsniveau aanwezig, evenals 
belangrijke naslagwerken (o.a. in de Leeszaal CB). Bij de afdeling is een collectie 
bladmuziek aanwezig, waaronder de verzamelde werken van Palestrina en Verdi en de 
’neue ausgabe sämtlicher Werke’ van Mozart en Bach.
De collectie Dramatische Vormgeving (VDW) omvat literatuur op het snijvlak van 
educatie en theater: toneel in allerlei toepassingen in de samenleving alsmede het leren 
van toneel. (CP3)
Waardering tijdschriftenbestand:
Hoewel voor algemene literatuurwetenschap belangrijke literatuurtheoretische en 
comparatistische tijdschriften aanwezig zijn, moet worden geconstateerd dat er lacunes 
zijn op het terrein van moderne theoretische tijdschriften.
Voor Film en Opvoeringskunsten en Muziekwetenschap zijn de tijdschriften op onder­
wijsniveau aanwezig (niveau 3), voor Dramatische Vormgeving op niveau 2.
Aanschafbeleid:
Voor Algemene Kunstwetenschappen kunnen de volgende aanschafgebieden worden 
genoteerd:
- Algemene Literatuurwetenschap: accent op literair-historische stromingen en 
periodes, met extra aandacht voor twintigste-eeuwse stromingen. (CVP3)
(Voor de voor het onderwijs noodzakelijke aanschaf van primaire teksten uit de 
wereldliteratuur in vertaling is budgettekort)
- Overdracht van literatuur: literatuur over literatuur- en kunstdidactiek en in ruimere 
zin overdracht en receptie van kunsten, alsmede recenseren van kunst. (CVP3)
- Film- en Opvoeringskunsten: in de breedte, filmgeschiedenis, filmtheorie, semiotiek, 
filmeducatie, filmconservering en filmarchivering, ontwikkelingen in nieuwe media 
(CVP3)
- Dramatische Vormgeving: aanschaf van literatuur over toneel in allerlei toepassingen 
in de samenleving (onderwijs, voorlichting, vormingswerk) alsmede literatuur met 
betrekking tot het leren van toneel. (CVP3)
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- Muziekwetenschap: algemene naslagcollectie (CVP2)
Voor de collectie Muziekwetenschap is dringend een financiële injectie nodig voor 
de aanschaf van studies in de breedte, met nadruk op systematische muziekweten­
schap, historische muziekwetenschap en algemene werken over muziekgenres. 
Tevens is in het kader van Vergelijkende Kunstwetenschap behoefte aan literatuur 
over de relatie muziek - andere kunsten.
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: prof. dr W. Bronzwaer
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algemene bloemlezingen uit de 
wereldliteratuur
17.76
geschiedenis van de 
wereldliteratuur









Accent op stromingen en perio­
des, vooral ook 20e-eeuwse stro­
mingen
Literatuurdidactiek
Aanschaf primaire teksten uit de 
wereldliteratuur in vertaling blijft 



















theorie van de literatuur: overige
17.90
literatuur in relatie tot andere 























Achterstand vanwege inkrimping 
budget
Achterstand vanwege inkrimping 
budget
Achterstand vanwege inkrimping 
budget
Achterstand vanwege inkrimping 
budget
Achterstand vanwege inkrimping 
budget
Achterstand vanwege inkrimping 
budget
Achterstand vanwege inkrimping 
budget
Achterstand vanwege inkrimping 
budget
Vergelijkende Kunstwetenschap 
zou accent moeten krijgen
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17.91







literaire thema’s, literaire motieven 3C 3C 3C
17.94
















theorie en esthetiek van 






















Specialisme van VDW: toneel in 
allerlei toepassingen in de sa­
menleving (CVP3)










theorie en esthetiek van de 
filmkunst
2C 2C 2C











































muzieksociologie 3C 2C 3C
24.49
systematische muziekwetenschap:
overige 3C 2C 3C
Ook bij Wijsbegeerte. Fin. in­
jectie nodig







3C 2C 3C Financiële injectie nodig
24.60
muziekvormen, muziekgenres 3C 2C 3C Financiële injectie nodig
24.61
vocale muziek 3C 2C 2C
24.62




















overige 3C 2C 2C
24.69
historische muziekwetenschap: 





2C 1C 1C Aanschaf door Culturele Antro­
pologie (niveau?)
3C 2C 3C Financiële injectie nodig
24.76
compositieleer 3C 2C 2C
24.77
interpretatie 3C 2C 2C
24.78
stijlanalyse, structuuranalyse 3C 2C 2C
24.79
muziektheorie: overige 3C 2C 2C
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